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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA GENERAL
.--OOXISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Núm. 24-178
arguiar. Exorno. Sr. : A propuesta
del 'Comisario General vengo en • nom
Vr.ar 'Comisarios • con la categoría que
,ee indica, a los comprendidos en la, si
gujente relación, que comienza con' don
.Astensio Vallés Tormo, y termina .con
I/ Ramón Arasa Vargas..
Lo comunico a V. E. para •su . cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
dkeire de 1938.
NEGRÍN
RELACIÓN QUE SE CITA/
Comisarios de Batallón
' I
a Ascensio Vallés Tormo. •
,D. José Alvarez ;Soto-Jove.
D. Alfredo Co.rcuera Estrella. •
D. Manuel Marín Mula.
D. Duis Carra.lero
•
Berdayes.
D. Eduardo Daaniá García.
• Comisarios de Compañía
D. Gregorio Rocha Rodríguez.
D. Isidro Valldosera Martí.
D. José Serra Sarube. •
D. Manuel Argilés Fernández. •
D. Manuel Díaz Fernández.
D. DO/niego Colomer Oliveros.
D. Antonio Casas Abad.
D. Altastin Gil Borrás.
D. Gement& Mangado. Cabezón.'
D. Pedro Solá Fernánslez.
D.
D.
D:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D..
José Sastre Pallejá.
Pedro Roanero Miguel.
Andrés Claret Cásadesús.
José Torrell Altés.
<Francisco Anglés Hernández.
Antonio Bergadá Virgil,
Crtvz Larrey Jiménez.
Diego Sáiz Tornero.
Justo Urbón Martín-Rubio. •
José María González Vázquez:
Amat. Picón.
José Mardn Gil.
•
•
o
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1D., Jaime Tramunt Puig.
D. Ramón Bas Ferrer. •
D. Juan Moreno Sánchez.
D. Federico Turrau Fau. •
D. Eduardo Menéndez- Menéndez.
D. José Simón Castelló.
D. Salvador Ginestat Villalta.
-D. Jestíz Nicolás' Mirurd.
D. Emilio Garrar 'Tsan.
D. Juan Cot
D. Antonio Palacios Mancos.
D. Luis Mediavilla Ibáñez.
D. Ramón Arasa Vargas.
Barcelona, i de diciembre de 1938.
Negrín.
Ejército de Tierra
Subsecretaría
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. •24.179
Circu/ar.. JExcmo. Sr. : He resuelto,
a propuesta de la Escuela Popular de
Guerra de la región catalana,. promo
ver al empleo .de tenientes en campaña
del Arma .de INFANTERIA a los
cincuenta alumnos de la misma, que 1-
guran en la *relación que
•
se inserta a
continuación, que com. ienza Con don
Francisco Marín Moler° y terimina con
D. Vicente GC.yinez Santos, los .cuales
han terminado ',con arovech-amiento sus
estudios 'y pr4cticas ei .el indicado Cen
tiro de enseñanza.. Disfrultarán en el
.empleo que se les confiere la antigüe
dad de 5 de agosto último, con efectos
administrativos de la re-Vista de Comi
sario de septiembre siguiente, pasando,
destinados a los Cuadros Eventuales de
los Ejércitos que se citan en- la 'expre
sada relación.
. Lo comunico a V. E. ,para st cono
fcimiento y Cuniplimiento. Barcelona, 29
de noviembre d9 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QU• SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
D. Francisco Marín Melero.
Al Cuadro Eventual del XXIV CuerPo
de Ejército
D. Manuel IMartorell Marestna. -
D. ,Santiago Gil Jené.
D.: Antonio Cebolla Sala.
D. Manuel Echevarría Moreno.
D. I,Juis Hernández Fernández.
D. José Llitjós Gavafiach.
D. Pedro Goicoechea. Aristimufio.
D. Abel Ma-rtínez Redríguez.
D. Bartolomé Maten Cayuela.
D. Ginés Fernándiez Alvarez.
D. Jaime Ejarque Odal.
D. Jorge Mata Castillo.
D. Bernardino Cortés Borrás.
D. Aquillno Ag-uilera Yagiie.
D. Francisco Bontanet Casals.
D. AMadeo Bueso Ortiz.
D. 'Ginés Pa.lazón Moraba.
D. José Sanmartín Santamaría.
D. Procesó Fabre_gat Roger. .
D. Juan 'Magich Capella.
a Juan Querol Ferrer.
D. Sebastián Vilanoba Ródenas:
D. 'Antonio Jorinet Robert.
D. ,Guillermo Claven i Graells.
D. Federico Balafiá Poblet.
D. Antonio Martín. Gonzalvo.
D. Lucid Sánchez Martín.
D. Antonio Sánchez Fernández.
D. SaDVador Cod•ina Mayolas.
-D. Martín Xifró Relees..
D. Ancel FolqUer
D. Alej andro Lis Escuden
D. Luis Salvans -Boix.
D. Luis Castillo Gutiérrez.
D. Joaquín. Llamazares Fernández:
D. Timoteo Forné Ferrer.
_D. José HernIndez García.
•■ José Laordep Candel.
D. Francisco' González Oltra.
D. Jacinto Terez Roig.
D. Antonio Bigatá Rorná.
D. Antonio Martínez Martínez.
D. Cayetano. Orenes . Aparicio.
D. Vicente Camp Planea.
D. José Rovira Martínez.
D. Magín Miret Durán.
D. Etwnio Sardinero Martín Cleta.
D. !Ramón Oliveras Reixach.
D. Vicente Gómez Santos..
Ba,ncelona, 29 de noviembre I938.
A. Cordón.
•
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Núm. 24.180
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto,
a propuesta de la Escuela Popular de
Guerra de la zona Centro-Sur, promo
ver al empleo, de tenientes en campaña
del Arma de ARTILLERIA a los die
ciocho alumnos de la misma que figu
ran en la relación que se finserta a con
tinuación, que comienza con D. Fran
cisco Luque Calzón y termina can don
.Senént Giner Maldonado, los cuales han
terminado con aprovechamiento sus es
-tudios y prácticas en el indicado Cen
tro de enseñanza. Disfrutarán en el em
pleo que se les confiere la antigüedad
de 13 de octubre úlltimo, can efectos ad
miriistrativos de la revista de Comisa
rio del mes actual, pasando destinado
al C. O. P. A. din]. 1, .a disposición
del Inspector General del Arma.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 29
de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A: CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Francisco Luque Calzón.
Julio Ortas- Plaza.
Angel Corredera Villoria.
Francisco Aurrecoechea Ibarra.
José Ciurana Borrás.
Enrique Ben Amor,
Diego Zaragoza García.
Alfredo Turrado Alonso.
Andrés Gallego Serrano.
Abelardo García Nogales.
Angel Méndez Abelleira.
Angel Arquer Villaplana.
Francisco Gómez Millán.
Marcelioa Carceller Ruixó.
José Tapia García.
Manuel Ceinós Sánchez.
Francisco Hortal Ruin.
Senént Giner Maldonado.
Barcelona, 29 de noviembre
k, Cordón.
.NLM1. 24.181
de 1938.
Circular.. Excmo. Sr.: He resuelto,
A propuesta de la Escuela Popular de
Guerra de la zona Centro-Sur, promo
ve• al empleo de tenientes en campaña
del Cuerpo de INTENI)ENCIA, a los
ocho alumnos de la mis,ma que figuran 1
en la relación que se inserta a conti
nuación, que comienza con D. Miguel
Aranda Ballesteros y termina con don
Juan Molina Díaz, los cuales han ter
minado con aprovechamiento sus estu
dios y prácticas en el indicado Centro
de enseñanza. Disfrutarán en el empleo
que se les confiere la antigüedad de 14
de agosto último, con efectos adminis
trativos de la revista de Comisario de
septiembre siguiente, pasando destina
dos los cinco primeros a las órdenes del
Director de los Servicios de Intendencia
de la zona Central v quedando los' tres
restantes a las resuiltas del destino que
se res adjudique por esta Subsecretaría.
Lo comúnico a V. E. para su _cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 29
de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE eTrA
D. Migüel Aranda Ballesteros.
D. José Montesinos Safont.
D. Bernardo Soler Ansis.
D. Alberto Trilla Morales.
1). 1Cesáreo Sacristán Ramos.
D. Alfredo Purroy Blasoo.
D. José Sanchis Novella.
D. Juan Molina Díaz.
Barcelona, 29 de noviemibre de
A. Cordón.
1938.
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
NÚM. 24.182
Circular. ¡Excmo. Sr.: A propuesta
de la Escuda Popular de Guerra de la
región Central, y con arreglo a lo que
determina la base novena de la , orden
circular de 13 de agosto último, núme
ro 15.699 (D. O. rri. . 211), he resuel
to nombrar alumnos ,de dicho Centro
de enseñanza a los aspirantes declara
dos aptos que figuran en la siguiente\
relación, que principia • con Manuel
Abascal Peñaranda y termina con Ra
món Verg-ua Rourera, todos los cuales
causarán alta •en la repetida Escuela y
baja en las Unidades de procedencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 29
de noviembre de .1938. `,
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
te!,
RELAbIóN QUE SE CITA
Manuel Abascal Peñaranda.
Doroteo Aceña Rodríguez.
Mantlel Adame Hens.
Luis Aguirre Guardiola.
Francisco Agu'ilar Samper.•
Diego Agulló Castillo.
Miguel Aguilera López.
Ramón Ahuir Ferrándiz.
Angel Alonso Periarrubia:
Pedro Alba Palau.
Enrique Albareda de Lozar.
Angel Alcaide e Inchausti.
José Alzaga Sorzeta.
Cesáreo Alonso Mazarieg-o.
Bautista .41caina Fort.
Pablo Alós Pont.
jesualdo Alifa Bernal.
José Alegre Herrando.
Francisco Aleixandre Romero.
Felipe Alvarez Sanjosé.
Octavio Alvarez Guerrero.
Arnadeo Alcañiz Bordoy.
Emilio Alonso Santarnarta.
Pedro Ameller Sánchez.
Luis Amigo López.
Justo Andrés García.'
Fernando Antonio Acero.
D. O. NUM. 318
Daniel Andrés Juan.
Fr21:cisco Andrés Cabelléo.
Pab.16- Angel Fernández,
Eugenio Anguera Jordá.
Julián _dell Apio Huerta.
José Aparicio Pujalte.
JUan. Aparicio Mur. •
Daniel Arenas Trenado.
Manuel Arenas Rodríguez.
Eleuterio • Arenas Gallego.
Fernando Arizmeridi Anson.
José Arranz Asensio.
Jüan Arribas Gómez.
Florián Arráez Garrigós, ,
Ignacio Asenjo Puentes.
Manuel Atrio Iglesias.
Ricardo .Aviñó Martínez.
Leovigildo Avilés Muñoz.,:.
Antonio Avilés Delgado.
Manuel Ayala Moyano.
Antonio Azorín Rubio.
Enriqne Bayltrri García.
Miguel Barnola Ramírez.
Francisco Barroso León.
Manuel Bar,celó Caban•es.
Alrvaro Bardisa Bardisa.
José Barberá Montañés.
Enrique Barrera Bela.
Ricardo
•
Baldoví Cuco:
Joaquín Batllé Camps.
Plácido Bauset Marco.
-Mariano Barahona Ortega.
Alejandro Baldizan Pechar román.
Virgilip Barroso González.
Antonio Beti Gari.
Miguel Benito Estornell.
Fidel Bertrán Jiménez.
Miguel 'Beltrán Barres.
Jaime Berenguer Meca.
Mariano Beltrán Serrano.
Mannel Belda. Fuster.
Andrés Berdalles Berd.alles.
Andrés Bellc,t Sabadell. ---
Tomás Biencobas Montelles.
Eladio Blázquez C-ampos.
Carlos Blázquez Méndez,
Eulogio Blasco Miguel.
Ignacio Blas Notario.
Juan Blay Calatayud.
Domingo Boada Martínez.
José Luis Berdascó Lizcano.
José Noixadós Huguet.
Fernando Boville Martínez,
Ramón Bonet Figol.
José Bonet Oltra.
Rafael Bo Joaquín,
Ramón Bolinches Rodríguez.
Antonio Botella ,Martínez.
Pascual Bonete Sáez.
-Anselmo Bordallo Fernández.
r'Jua-n Brenchat Adell.
Emiliano Bravo Sánchez.
Eduardo Buixán Domingo.
Francisco Bustos García.
Joaquín •Carbó Saura. -
José Cabañas Mascarell.
Carlos Campello Díez.
Jaime Canellas Halas.
Agustín Canal Sánchez,
Manuel Canerero Carrasco.
Alfonso Fe:reira López.
Salvador. Carrillo Martínez.
Pedro Camacho Troyano.
Luis Carazo Robles.
Antonio Calvete Samper.
Raimundo Caillaus Casas.
D. O. NUM. 318
Pedro Caballero Sánchez.
Venancio Carvajal Gámez.
'Antonio Catalá Sandalinas.
José Caballero González.
José Canino Martínez.
Francisco Casanovas Sevilla.
José Cerdá Rubio.
Jaime gentelles Señal.
Ramón de Cea Fernández.
juan Cecilia Cámara.
Bernardo Clariana 'Hervas.
jcigé Cremadas Picó.
Felel Contras Cisneros.
Aunadeo• Corell Nebot.
José Conde López.
Vicente Cortés Giró.
Antonio Cos Vallverdú.
Lorenzo Coll Conde.
Pío Cobo Sánchez.
Luies Corominas Valls
Juan Cortada Gibert.
Enrique Colorqter Dorn¡ngu-ez.
Juan Corbalán Zamora.
Vicente Corts GOmis.
Gregorio Cortijo Cortijo.
Isidoro Cordero Romero. .
Francisco Cuesta Puig.
José Cuadro Romero:
Samuel Cuñat Vercher.
Vicente Cubells Gayá.
José Chicano Camacho.
Gregorio Chicharro Saldaña.
Enriqul Chaume Mirabet.
Isidro Chicharra Martínez.
Juan Daza--Font.
Claudio de Deus Fernández.
Valentín Díaz Díaz. •
Oscar Díez Ruta.-
José Díaz Agueda. -
Loro_nzo Díaz Martínez.
Carlos Dolz ,Puchol.
Justo Domínguez Morales.
José Domingo de la Flor.
Ramón Domínguez Ibáñez.
Angel tElul Cabrera. •
Tomás acolan() 'García,
Santiago Escudero Lozano.
José Espada Gimen°. -
Juan Espader Pastor.
Carlos Esparza Mateo.
Salvador Esteva Pita.
Fran.cisco Esteva Vázquez.
Manuel Esteva Sánchez.
Vicente Etura Murua.
Salvador Fábrega6 Juan.
Antonio Fernández Beltrán.
José Ferránediz. Sánchtz.
Salvados Fernández de la Torre.
To-j—Fernáncle-i-TClievarría.
Regino Fernández Cáteres.
Jaime Feyo Castro.-
Pedro .Ferrer Sebastián.
Francisco A• Fernárkdez García.
Leo9o1do Febrero Torregrosa. .
David ferriz Aura.
Juan Antonig Fernández Fernández:
Gregorio .Fernández Alvaro.
Manuel Fernández León.
Roque Fernández Rodríguez.
Joaquín Feria Chap•la.
Leopoldo Fernández Rodríguez.
Juli6 Floreal Sastre.
Virgilio de la -Flor Aparicio. ■
Francisco Floreas Galán.
Rafael Font Soler.
Antgnio Francisco Pallarés:
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José Francés Llácer.
Ramón Freixes Teixidó.
Francisco Puertos Polo.
Jaime Fuster Tarrida.
Manuel Furió García.
Francisco Garbí Ber.
Víctor Gallart Puig.
Alfonso Gascones Mochales.
Francisco :García Fernández.
José Galán Albert.
Zacarías. García Vallejo.
Francisco Galindo Otón.
Daniel García Fernández.
Antonio García Cazador.
Manuel Gascón Martínez.
José Gadea Martínez. •
Evencio García Monje.
José de Gálvez Espildora.
Vicente Gadea Castelló.
Miguel 'García Osorio.
Antonio Garcés Campos. •
José .García Vergé6.
Julián García Lite.
Vicente García Hernández.
Pascual; Galindo Puértolas.
Agustín •García Aznar.
José García Fuente6.
Francisco García Saimpere.
Alfonso Garrido Ramos.
Alfredo García Palancar„
Martín Garzón Clavero.
Francisco García Sánchez.
Luis Fermín García Avellaneda.
Francisco García Rodríguez.
José Gabarró Roca.
Pedro Gabaldón Iranzo.
José García Miralles.
Juan García Larios.
Leopoldo García Castellanos.
Pedro Gil García.
Eduardo Gimeno Gimeno.
Marcelino Gil Martínez.
Carlos González Martín.
José González Artigas.
-.Antonio González Zamorano.\
Francisco Gómez Hernández.
Rafael: González González.
Antonio González Mañas.
Francisco González Rabaneda.
Manuel Gómez Gódoy.
Ramón Gómez Soriano.
Inocente Gómez Miguel.
Julio Gómez Arevalillo._
Angel- González Rothvoss.
Enrique Gómez ,E6teve.
Juan Granda Cerveró.
Miguel Grillo González.
Diego Gregori Zaragoza.
Joaquín Gutiérrez Vargas.
Arturo 'Guefri Latorre.
Manuel Gutiérrez Jiménez.
Buenaventura Guijoan Abad.
j'olé Gutiérrez Escrich.
Ramón Guillén Lecha.
Francisco Gutiérrez Núñez.
José de Haro Martínez,-<,
Luis Hernández Tomé Martín.
Antonio Hernández Martín.
Rafael Herrero Aix.
José Herrero Blasco.
Enrique Herrero Martín.
Arturo •Heras Montero.
Trinidad Hernández Luna.
Luis Hermoso Ruiz.
Salvador Hernández Ramiro.
Miguel Heras Puerta.
Creecencio Heras García..
Manuel Hernández Hernández.
• José de las Hera6 García.
José Higueras Viel.
Manuel Horcajada Madrid.
Hermenegildo Hontecillas Merino.
José Huerta Fernández.
Luis Ibáñez Carmona.
José Ibáñez Alandes.
Jesús Ibáñez Martínez Conde.
Alberto Ibáñez Castrillo.
Tomáis Iglesias Santos.
Ricardo IgUsias
José Iglesias Salinas.
José Illa Rivas.
Alejandro Izquierdo Camada..
Juan Jassan Caste116.
Mentón Jiménez Aramillo.
Diego Jiménez Jiménez.
Antonio Jiménez ,Gómez.
Alone° Jiménez Franco.
Germán Jiménez Rodríguéz.
Florencio Jiménez Rodríguez.
Emilio Jiménez Salcedo.
Víctor Jiménez Izquierdo.Pascual Jordá Miralles.
Amadeo Josa Jo6a.
Ginés Jorquera García.
Ramón Jodar Sánchez.
Eduardo Junquito Domingo.
Tomás Juan de Diego.
Ramón Lázaro Chica.
Rogelio Larode Artola.
Santiago Laguna Laguna.
Eustaquio Laredo Bernal.
Carlos Laguna Toribio.
José yaría López Martínez.Gabi'lel López Herrá..7.1z.
Jttlio Lozar Félix.
Juan López Carrillo.
Bernardo López Almansa.
Cayetano Lorente Giménez.
Francisco López Prats.
Jo€é López Pósadas.
Lesmes López Hervás.
Ricardo López Moral.
Benito López .Picorelli•
Julio 'López Martialay.
Bernardo López. Moreda.
Antonio López Morales.
Antonio López Esteva.
Miguel López Navas.
Eugenio López-Tello Mejía.
,Salvador Luján Verdaguer,
Francisco Luengo Burgueño.
Manuel Llanes Barbosa.
Manuel Llopís Mingarro.
Marcelino Lloveras Ribal.
Lorenzo Lloret Peiró.
Salvador Llopis Gascó.
José Lloréns Santamaría.
Pascual Madrid Gómez.
Pedro Mateo Carrián.
Manuel Macanas Sánchez.
IJuan Mascarell Sol.Demetrio Martínez Molina.
José Mallebrera López.
José Ramón Martínez Soler.
Julián Martín Ramírez.
1 Fulgencio Maciá Montilla.
José Martínez Miralles.
Adolfo Martínez Gabarda.
Julián Martín °caña.
Juan José Martínez Cuesta.
.Ernesto Maurí Castro.
Francisco Marina Rodrígisez.
o
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José A. Martín Aguado.
Bienvenido Martínez Rodríguez.
Francisco Martínez Campos.
Luis Martínez Sáez.
Angel Martínez Rivas. ,
Manuel Martínez Núñez.
Antonio Matellano Chivato.
Nicasio Mariscal ,de Gante.
Enrique Martínez • Jiménez.
Manuel Mari Soler.
Fortunato Martínez Arredondo.
José Marfil Ruiz.
Ignacio Maezttt Pascual.
José Martínez 'Hernández.
Francisco Mataix Torro.
Pedro Martínez Martínez.
Eduardo Matamoros Santos.
Mignel Martínez Martínez.
Salvador Marqués Guillén.
Antonio Martínez García. '
Juan. Mariner Pascual.
Modesto Mari Domingo.
Luis Martín.. Rubió.
José Marton Hernández.
Roberto Martí Estellés.
Ramón Masdeu Monclús.
Crispulo Márquez Espada.
. Rafael Meiro Martínez.
Demetrio Mene Cáncer.
Y-Anacieto Medina Holgado.
Manuel Mín,guez Rodríguez.
Francisco Miró Senabre. ,
Antonio Minguell Suárez.
César Mínguez de la Rica.
Rafael Mira Soler.
José Mingiiillón Vidal.
Tomás Minguens Rodríguez.
Francisco Miguel Jerez.
Juan Millán Valdés.
Francisco Montes Hernández.
Pascual Monreal Pérez.
Alfredo Mora Alonso.
Ventura Moreno Sansón.
Joaquín Montánchez Puente.
Lucilo Manuel Morales Serrano.
Luis Mojica Fernández.
:fosé Moreno Gil.
José ,Morales Coca.
Fidel Mohedano Benítez.
Manuel Moreno García.
Modesto Moreno del Barrio.
Alfonso Mbráles Rivera.
José Mora Zafrilla.
L1.116 Moreno Velda.
Antonio Moreno Viedma.
Ambrosio Muñoz Olmos.
Fernando Muñoz Peris.
Pedro Murcia Delgado.
José Muñoz Pino.
Rafael Murillo Mateo.
Saturnino Mur Surjas.
Feliciano Muela López.
Manuel Navarro López.
Fernando Navarro Navarro.
Miguel Naves Janér.
Miguel Naranjo Villegas.
Antonio Nieto Martínez.
Antonio Nicolás Sánchez.
Luis' Niebla: Poderoso.
Joaquín Obradors Formas.
Francisco Qgalla Guerrero.
Cristóbal Cnivares Molina.
Vicente Oltra Rico.
Luis Ordóñez Jiménez.
Francisco Ortega Tatay.
Francisco Ortega Ordóñez. •
!a 1.4 n.
Esteban _Ortega Gómez.
Baudilio Ortega Lugo..
_1114
(.)
Enrique •de 'la Osa Fernández.
Antonio Palazón Gómez.
Francisco Panadero Ontana.
Julio Aroca Parrefio.
Vic•torino Palafox Redondo.
Salvador Pascual Ibáñez.
Enrique Pascual Saladrigas.
Pilar Pavón 'Chocano.'
Antonio Pamies An.guera.
Godofrcdo Parra Fernández.
Lesmes Peñacoba Corzo.
Joaquín Pérez Palomares.
Florencio •Pereda Oribe.
Ramón Pérez Rubio.
Juan Pérez González.
Rafael Pérez Pastor.
Enrique Pérez Sostoa.
Ignacio Pérez Mejías.
José Perramón 'Calvet.
Antonio Pérez Sea.
Juan Pereira Menéndez.
Agustín Pétrez ¡Cueva.
Deogracio Pérez Hernández.
Miguel Peguera Siscart.-
José Pérez González.
José Pérez Jover.
Emilio Pérez Jiménez. .
Eliseo Pérez :Carbo.nell.
Vicente Pizarro Verdera.
José Piles Pascual.
José Piñol Altadill.
Enrique Piferrer ,Chafer.
Buenaventura. Piulach
Vicente Piedra López.«
Juan pi Baldrich.
Marcelino Pinto Pinto.
Pedro Muja Elías.
An-tc->nio Pomares Díez.•
'Diego Prieto García..
Hertrninio Prieto Eusebio.
Antonio Ptiche Valls.
Vicente Quesada Candela,
Francisco Quiles !Orejón.
Miguel Quintana Blanco.
José Ramos Serrano.
,Tulián* 'Rayo Ramos.' \«
Antonio Rata Perales.
Leopoldo Rata ,15,1ateos.
*Miguel Ramírez :García. •
Fernando Ramírez Bregel.
Antonio Ramón Blanes.
Enrique RabasSat Martínez.
Luis Ramiro Eiroa.
Al fredo Rei•jelke Gutiérrez.
Crescenciano Redondo Gránado.
Luciano Reyes Amaró.
1IXego Rey Ballester.
Pedro Pellicer Hernández.
Juan Revenga Fernández.
Rafael Reig- Silvag-e.
Pascual Redón Se:garra.
Jesús Reverter Domínguez.
Julián Ripoll Honorato.
Salvador Ripoll .Ribes.
Juan ¿Ricos Martínez.
José Ríus Borrás.
Juan José Romero Núñez.
Vicente Rosell Llorca.
Agustín Romero Romero.
Santiago Rodríguez Luis.
Inocencio Romano Arribas.
Juan Romera Ramírez.
Serafín Romero Cabello.
José Romero Lozano.
Gabriel Ros Ilassgué.
Francisco ,Rodríguez Ruiz.
Alfonso Rdbledano Meco.
Enriciue Rosieh Torres.
Antonio Rodríguez Rozas.
Antonio, Rodríguez Avilés.
Santiago Román Sánchez.
Ramón Rodríguez Gómez.
Agustín Roméu ,de Val.
Eugenio Romero Cardador.
Sérvulo Rodrígu'ez Pérez.
José Rodríguez Atie:nza.
Vkente Rodríguez Martínez.
An.gel RC)dríguez Martínez.
Ramón Rodríguez Moles.
Vicente Rubifiós Palomino.
Nicolás Rui2 Antoltín.
Donato Rubio Cámara.
Meriano Rubio Herrero.
José Rueda iAlchere.
Francisco Rubio 'Delgado.
.Atanasio Ruiz Zafrilla.
Luis Rubió Wethrell. .
F'e'rnando Rubis5, Araujo.
Eleuterio Ruiz Garc[ía.
Pedro Rubio Pudhe.
•
Juan Sanz Carrillo.
Román 'Sáiz. Funes.
Feliz
Ge.rónimo San Rióque" Plana.
Antonio • Salvador Aznar.
Julio! Sanz Núñez.
Juan..Sanllehi •Gubianas.
Juan Sabadell Maroh.
Antonio Salvadó Aliá,n.
Julio Sáiz Menéndez. .
Angel Pablo Salvador Tronchón.
Joaquín Sastre Jiménez.
José Santander .Rodríguez. ;
Juan Antonio Sabaté Pintó.
Francisco Sacedón Marro.
Jesús Sarasa Cristóbal.
Epifanio !Sanj-uán López.
Marcial 'Sánchez Pinilla.
Antonió Sáiz López.
Antonio Santallés Farré.„,... •
Juan Sanchiz Ros. 9~."~.•"1"1"f-1,•"e”
Desiderio Sánchez Corón.
Juan ,Sánchez Monforte.
Antonio •Sánchez Ruiz,
Moisés Sánchez 'Martínez.
José Sanchiz Boch.
José Sánchez' Gutiérrez.
Manuel Santonja Domín•guez.
Vicente •Santonja Tecles. •
Miguel Santonja Corominas.
Ricardo Sanchiz ,Sanchiz..
•
Mariano Salamanca Gutiérrez.
Fidel Sáiz Martínez.
Emilio Sanz Tormo.
Carlos Sendra Felíu.
•
Carlos de Sena Marcos..
Eduardo Sedano_ Nozal.
Joaquín Serra. Su'ñé.
Elías 'Sebastián Vicente.
Máximo Serna Gariyeti.
Luis ,Segura Nieto.
Fernando SequiSan Segundo.
Miguel Sevillá 'García.
Gregorio Sempere •Colomina.
Francisco Segura López.
Ramón Sech Prat.
Juan Ciurana Aznar.
Alejandro Simón Gutiérrez.
José Soler Corrales. -
Tuan Solé- Paláu.
•
'
•
r
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Francisco Solé Piñas. .
Fernando Soria Martínez.
'Jesús Suárez- Jiménez.
Máximo Talen& I11..-1-tínez.
José Tarín Ha.ro.
-José María Tabernie...r, Aligacer.
'Gregdrio Tejero Crespo.
Miguel Toribio -L6peo-Cano.
Evaristo Torres Montes.
Enrique .,Torres Portella.
Juan- Báutista Toi art.
'Alfonso Tortres Delg
JOsé Torres 'Günzález.
Jaime :Tortosa Palau.
FranciSco Tortosa, Formentín.
Antonio Tort Óktiz. ,
Cayetano -1.'ort-elros•a.• Árzos.
Alfredo Tobarra Benavent.
Salvador. Tomás.
•
_
Joaquín Tuyas Pereda.
José Tudela Derantado.
Faustino Ucelr,a 'Serrano.
Emilio Uiie1 Aoebeb.
Ma,nuel.Urz.einq'ui FaliCón:
José* .María .Utset Galera;
'Pedro Val Fl•iqu
Enrique Valera steve..
Atitánió Valls Pret.
•
,Vit.ente Valléis Calvo.
Ton-bí,s: Vaquero Fernánde-z.
Vicente Vent6 .Lluch.
Santiago Vega Iglesias..
• Armando, Vera Trujillo.
Angel Virgala Sala.
.* jtua.n Vaciles Ratnírez.
PranCsico Vilohes Ruiz.
Juan.-Vilarnau Salva•ny.
'Manuel Vicente Salvador. ,
'ViCente Villanueva Monzonil:
Francisco V•icent Verdú.
Antonia Vicente
Simón Viñal•s 'Jiménez..
Pedro. Vilaroig Aparici.
Manuel VizCaya
'Enrique Villar Trufan. •
Juan- Xicola Román.
Antonio Zamora de la Cruz.
Salvador Zamora Zamora.
José 'Zapata
José. Zoi-noz,a
Benito ' Zurano,- Mena.
Manuel Zúffiga Martínez.
Lorenzo 'Aldea Arnilla.
Ju•arf Ap.aricio. Torres.
• Pedro_ Bayón Caballero.
Vicente Bertomou- Collado.
Vicente Balmi Gessó.
Manuel Benito Hernándé.
Ioáé Baños Rks.
.•
Mariano. Caballeros Gurniel.
'Antonio Candelas Reig.
'Aureliand 'Gafrión Pérez'.
Cristóbal Casarlas Ferrando:
Ang-él Casal García.
Francisco •Dárán. Arregui:
Diego Dámaso Pérez.
Pedro Fuertes Rodríguez.
1,sidoro•de la -Fuente•.Ctipilki.'.
: Ricardo Fernández Díaz-.Peñalver.
Antonio García Ferrando.'
José García Tornero.
Alfonso Gálvez Goázález.
..k.ntonio García López.
Fernando Giralt Aixá.
Ricardo Guitart Masoliver.
Asto.pio Gámez Domtinguez,
L
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a
Pedro Gómez Santos.
Manuel Huete 'López.
'Manuel Jiménez Gómei.
'.Juan Lucena asma. ,
César Molina Veiga. •
'Joaquín Miralles Guill.
Elidérico Muñoz Gómez.
Patiino Molina Castillo,
Antonio. Muñoz Nieto.
Ricardo Maestre Verdú.
Ff-ancisco Martí, Sanz.
Santos 'Moreno Ala•craz.
Enrique Marzo Requena.
Carlos Monlleó MaSíSip.
Bartolomé Mohedario Fernández.
Juan, Navalón Cerdán.
Emilio Navarro Higueras.
Abel, Nrúñe•z García.
José María Pérez Gascón.
Luis R9dríg:uez Rodríguez.
Antonio Real Pérez.
José -Rizo Moreno.
Dionisio Robles Fernández.
Rizquez Mkquez.
•
.
'Francisco Sanchis Escriba.
Guillermo,. Sureda Giros:
Antonio Sánchez Ruiz.
•Félix Santiago Múgica.
Fernando Tebas Moreiño.
Félix Trillo ,Sánchez.
Ricardo/. Vidal Insa.
•
Jerónimo 'Vegué Fernández.
José Vicents Benito. •
Ramón Vergua Romera,
Barcelona, 29 de noviembre de
A. Cordón.•
HABERES
,
Núm. 24.183
1938.
•■■••
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cimiento y *cumplimiento. Barcelonai,
de diciembre dé 1938.
P. D.,
A. CoaDóN
Señor...
• •• ....-
SECCION DE PERSONAL
AL ,SERVICIO. DE OTROS ACINDS
• TERIOS •
Núm. 24.184
Ciricular. la,:c.cano. Sr.: Notnbrado
por el Ministerio de Justicia vocal su
plente en el Tribunal apecial de
Guardia núm. ri, de Madrid, el teniente
de INFANTERIA en campaña, proce
dente de Milicias, D. Restituto Cañas
Gómez, he resuelto pase el interesado
a lalsituación de "Al Servicio de otros
Ministerios", debiendo efectuar su in
corporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 30
çlenoviembre de '938.
Señor...
P.. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.185
Circular. Excmo. Si. : Nombrado
por delegación de la Dirección General
I de Administración Local del Ministerio
I de la Gobernación para' el ~peño
del cargo de presidente de la Junta In
termunicipal de Aragón el teniente en
campaña de INTENDIEI)TCIA, proce
dente de Milicias, D. Gregorio Paltacín
Iglesias, con destino en el C. R. 1. M.
núm. 16, he resuelto que el expre,sado
oficial oese en el mismo y pase a la si
tuación de "Al servicio de otros Mi
nisterios",.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 30
de noviembre de 1931 _
Circular. lExcmo. Sr.: Vista la ins
tancia, elevada por Pedro Almarcegui
Rayo., de veinte años de edad, en la
que expone que, pi-eso en principio por
los rebeldes' en Zaragoza y _movilizado
posteriormente por ellos, consigue eva
dirse para unirse a nuestro Ejército,
padeciendo en lá persecutión de que
fué objeto par el enemigo heridas que
le han producido inutilidad total, con
pérdida ,cted, brazo iziquierdo, y visto
, igualmente el informe que sobre el par
ticular tal-Mula la •Inspieoción de la Pa
gaduría Secundaria del' Ejército de Tie
rra, he acordado considerar a dicho Pe
dro Ali-narcegui como individuo de tro
pa a los efectos de que, previa la apor
tación de las pruebas. que puedan re
unirse, se le • expida- el certificado bá
sico que se previene en la orden circu
lar de 18 de mayo de 1938 (D. O. nú
mero 126, orden núm. 9.93o), que a su
vez. sirva de base al expediente de in5-
.ulilided, con el cumplimiento '4z. los de
Inas, requisitos prevenidoS al efecto.
Lo comunico a V.
•
E. para su cono
Señor._
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.186
'Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente' auditor en campaña don
Victoriano Juvencio Escribarío Rui-Pé
rez, del Cuerpo Jurídico Militar, pase
a situación de "Al servicio ,,de otros
Ministerios", para desempeñar su co
metido en el de Justicia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelotrá,
de noviembre de 1038..
Señor...
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ASCENSOS
Núm. 2.4.I8Q
Circular. Excmo. Sr.: ,Por necesi
dades del servicio, a propuesta de la
Inspección General de Sanidad, y de
acuerdo con lo preceptuado en el artí
aulo noveno de la orden circular de 28
de mayo de 1937 (D. O. núm. 1139, pá
gina 593, columna tercera), he resuelto
promover al empleo de capitán médico
provisional del Cuerpo de SANIDAD,
MILITAR, por el tiempo de duración
de la campaña, a los tenientes de dicha
E9cala, que figuran en la siguiente rela
ción, disfrutando la antigüedad de pri
mero de septiembre último, y efectos ad
ministrativos a partir de la revista. de
Gairnisario de octubre siguiente, y que
dando confirmados en los destinos que
actualmente tienen asignados.
Lo comunico a V. E. para su cono
•imiento y cumplimiento. Barcelona, 28
de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
b
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Félix Rasa Vi'laudeta, del XXII.
Cuerpo de Ejército.
D. Pedro López Moreno, del Hospi
tal de Evacuación del Ejército del Este.
D. Arcadio García Safont, de la 148
brigada Mixta.
D. Julián Panadés Jaurne, de la 116
Brigada Mixta.
D. José Piriol Hartel, del Laboi-ato
Hl* del Ejército del Este.
Eareelona, 28 de noviembre dé 1938.
A. Cordón.
Núm. 24...188
Circular. Excmo. Sr. : Por necesi
dades del servicio, a propuesta de la
Inspección General de Sanidad del Ej ér
rito y de acuerdo con lo proceptuado
en el artículo noveno de la orden circ--
la.T de 28 de mayo de 1937 (D. O. nú
mero 139 pág. É93, columna tercera),
be resuelto pronover al empleo de ca
pitán médico provisional del Cuerpo de
SAINIIDAD MILITAR, por el tiempo
de duración de la campaña, a lo& tenien
fiel de dicha Escala que figuran en. la
situiente relación, que han acreditado
debidamente que desde la fecha 5-que
también se consigna vienen prestando
susp servicios, dislrutando la antigüe
dad de ,prijnero de septiémbre pasado
en et'etnffleo que se les confiere y efec
tos adMinistratirvos a partir de la re-..
vista de Comisario de octübre siguien
te, quedando• confirmados en el desti
no que actualitnente tiene asignado ca
db. une. •
lo comunico a V. E. para su cono
ciniiento y cumplimiento. Barcelona, 28
ito.vieimbre de 1938.
sñt1. ...
•
p. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
A capitán médico Movisional
D. Juan Ruiz Rocha, de
Mayor del XIX Cuerpo de
prestando servicios desde 27
de 1937.
D. José Zapotero Dom'
Hospital Militar de Madrid
prestando sprvicios desde
la Plana
Ejército,
de enero
Inguezi, del
núm. Io,
de febre
ro 1937.
D. Jesús Guisande Martínez, de la
112 Brigada, Mixta, prestando servi
cios desde II febrero 1937.
D. Arturo Díaz Clemente, de la 49
Brigada Mixta, prestando servicios
desde 14 febrero 1937.
D. Juan Antonio Gordo Cuervo, de
la 41 Brigada Mixta, prestando servi
cios desde 18 febrero 1937.
a Benjamín Alonso Sarmentero, de
la cuhrita. Brigada Mixta, prelstando
servicios desde 16 marzo 1937.
D. Pablo Vidal Capitá, de la Clíni
ca núm. lo, de la Agrupación Quirúr
gica de Hospitales ,Militares de Bar
celona (Equipo quirúrgico del doctor
Munguet, prestando servicios desde
26 marzo 1937.
D. José Pifarré ivIajoral, de lta CI
nica núm. 15, de la Agrupación Qui
rúrgica de Hospitales Militareis de
Barclelona. (Jefe de equipo tquirúrgi
co), prestando servicios desde 26 de
marzo' 1937.
D. José Alfonso López, del Hospi
tal de Campaña del X Cuerpo de
Ejército, prestando servicios desde 13
mayo 1937.
D. Rafael García Delgado, clel V
Cuerpp de Ejército,
desde 15 julio 1937.
Barcelona, 28 de noviembre de D9,38.
A. Cordón.
prestando servicios
ASIMILACIONES
. Núm. 24.189
'G//Tifiar). Excmo. .St.: He tenido
a bien .conceder las asimilaciones que
se expresan por el tiempo de duración.
de la actual campaña, al persOnal com
prendido en la -siguiente relación, que
principia con el maestro de obras don
Narciso Rojas Montero y termina con
el capataz de minas D Pmilio Jimé
nez Nieto, pertenecientes a lós reem
plazos que se indican., de conformidad
con lo dispuesto en las 'órdenes circu
lares núms. 6.769 y In.o85, de 24. de
abril y 25 de septiembre último
(D. O. n(ims. 98 y 25o).' .y órdenes co
municadas de creación de las Compa
ñías. de Carreteras y de las de Explo
tación de Ferrocarriles, pasando des
tinadas a las Unidades que, también se
mencionan, incorporándose 4? con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona.
20 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Asimilad s a teniente de ingenieros
Maestro de obras, D. Narciso Ro
jas, 1.Montero, reemplazo de 1922, al
Batallón de Obras y Fortificación 4-
mero 49 •
Ingenieto ,. de Montes, D. Leopoldo
antaras tas,anova., treemplazo de
1921, a la Compañía Forestal de la
Comandancia General Ingenieros
del Ejército del. Ebro. -
Aparejador, D. Fidel Puig .Clata
nrunt, del .reemplazo de 1920, a ta
Inspección General de Ingeniero* pa
ra Obras de Fortificación.
Maestro de obras,• D. Ramón Este
ba.n Villa Pedroso, reemplazo de 1920,
al Batallón de Obras. y Fortificación
número 50.
Maestro de obrals, D. .Pedro Herru. -
zo Romero., reemplazo de 15e2, al Ba
tallón de Obras y „Fortificaciórt C1Ú
mero 54.
Asimilados a sargento de Ingo-tier:os
• Encargado de obras, D. Manuel
:Sruperviia•• Landa, reemplazo de 191k91
al Batallón .de Trabajadores. de Inge-,
fieras núm. 1.
Maestro de obras, D. Jesús. Redon
do García, •eernplazo de 1919, al. Bata
llón de • Traba•jadores. de Ingenieros
núm. 1.
Agente ferroviario, D. José' Afinen
gol Hurillo, iTemplazto de 1925, a la
•
!cuarta Compañia de 'EXtp1otación de
Ferrocarriles.
Otro, D.: José María Alvarez. Mi
guel, - reemplazo de 1926, a la primera
Compañía de Expliotación dé Ferroca
rriles. en ,esta zona.
Otro, D. Pláciclo Talavera Ferrer,
reemplazo de ,1926, a la. quinta qotn
pañía de Explotación de Ferrocarri
les. en esta zona.
Maquinista de apisonadora, D. Elí
seo Hurtado Sandoval, reemplazo de.
1929, a la Compañía de Carreteras nú
mero 46.
Encargado de obras, D. Jesús- 'To
más Cervera, 'reemplazo de 1924, a la
Comandancia .General de Inigenieros,
del -Ejército de Levante.
?Capataz de minas, D. Emilio Jítné
tie•z Nieto, .reemplazo de 1921; al. Ba
talló'n• de' igbras y Fortificación
mero 49.
Barcelona', 29 de noviembre 193&
A. Gordón.
BA JAS
Núm. 24.190
Circular.- 'Exorno. Sr.: Dado de ba
ja en. el Ejército por orden circular
número 23.014, de 9 del ,actual (DIA
RIO ■OFICIAL tirílTn. 2957)"
-
el 'sargento
de ARTILLERIA D. Antonio Paug
Malero, de • la D. C. A., con arreglo
a la circular de 13 de marzo de T900
(C. L. núnr. 52)?. por hallarse en igno-•
,rado paradero y •resultanáio. que •.se
encuentra prdtando sus servicios en
dichas fuerzas', desde el mes de no
viembre de 1937, como procedente del
!Ejército del. Norte, he resuelto deiar
sin efecto su bajá en. el Ejército, vol
viendo. a'. su Arma con -el ernprieo..y
puesto que ocupaba en su Escata, eón
tinuando .actual destino. -
r •.-
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Le "comunico a V. E. para su co
~imiento y cumplimiento. Barcelo
a«, 29 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
CARGOS
Núm. 24.191 1
lirsular. Excmo. Sr.. He resuelto
que el coronel de INFANTERIA
don Francisco Jiménez Orje, de a las
éldeines de esta Subsecretaría, pase
a ejercer el cargó de Comandante Mi
litar de Albacete.
• Lo comunico a V. E. para su co
cimiento y cumplimiento. Barcelo
na .30 de noviembre de 1938. h
P. 'D.,
A. CORDÓN
Núm.. 24.,I92
-
,
8irular . Excmo. Sr. : He resuelto
que el coronel del CUERPO JURI
DICO MILITAR don José León Lu
na,, cese en el cargo de, Auditor Pre
widente .del Tribunal de la Deinarca
csídn de Levaine y pase a deseln-peñar
el de Asesor Jurídico del Grupo de,
Ejércitbs de la región Central, que
skaultan-eará con el 'de Asesor J'ud.-
lizo de la Demarcación de Levante,
paX4 el que también se le destina, de
bieT•do 'efectuar su incorPación 'con ur
renda.
boomu.nico a V. E. para su (do
aocireiento y cumplimiento. Barcelo
na, Á9 de noviembre de 4938.
•
P. D.,
. A. CORDÓN
Núm. 24.193
•Iirculdr. Excmo., Sr. : He resulto
que( el teniente -coronel del CUER
PO JIIRDItO MILITAR do
dor Campos 13.efialva, destina& a dis
posición de esta SubsetretzTría, pase
a desempeñar ,el cargo de Auditor
Presidente del Tribunal Permanente
des Justicia Militar de la Demarcación
de Levante, al que se incorporará con
urgencia.
Lo .comunico a V. E. para su co
wocimiento. y cumplimiento. Barcelo
111; 29 de noviembre d:e 1938.-
P. D •
A. CORDÓN
•
Señor...
CONFIRMACION DE EMPLEOS
Núm. 24.194
•
Excm0. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
INGENIEROS don Vidal Muñoz
Masco, evadido del campe faccioso,
quede confirmado en ducho empleo
con la antigüeda. dde primero de oc
tubie de 1937, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo segundo del de
creto de 8 de abril del referido año
I 7 (D. O. núni. 87), continuando en
el atallón de Zapadores del XXI
Cue pa de Ejército, donde se halla
ipresfando sus servicios. ,
Lo comunico a V. E. para su co
noci iento y cumplimiento. Barcelo
..1a, 28 de noviembre de 1938.
•
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 24.195
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien 'disponer que el alférez de
Coa3aplemento .de ARTILLERIA don
Pedro Alejandro Monje", residente en
está; plaza, se presente al objeto de
efectuar un cursillo de capacitación
al C. O. P. A. núm. 2, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su ,co
lnocimiento y cumplimiento. Barce1O
na, 1 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.196
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
'a ben cEsponer que l suboficial de
Complemento de ARTILLERIA don
Benito Oliver Ramis, afecto' al C. R.
I. M. núm. *16, se prennte con urgen
da para efectuar un cursillo .especial
de capacitadión, al C. O. P. A. nú
mero 2.
Lo comunico a V. E. parl.. su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CoRiDéN
Señor...
DESTINOS
Núm. 24.197
Circular. E.,cc.imo. Sr. : He tenido
a bien lispaner que el coronel de
INFANTERIA don Eladio Rodrí
guez Pereira, jefe de la Comisión Re
guladora de , la Estación de Puerto
llano, quede a las órdenes de la Di
rección de Transportes Ferroviarios,
surtiendo efectos administrativos a
partir de la próxima revista de Comi
sario del mes de 'diciembre.
Lo comunico a V. E. para, su co-.
nocimiento y cumplimiento. .Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.198
Circular. <Excmo. Sr. : He resuelto
que los jefes profesionales de IN
TENDENCIA que a continuación, se
relacionan, queden confirmadas en
los destinos que actualmente desem
peñan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento fy cumplimiento. Barcelo
na, 30 de noviembre\ de 1938.
P. D.,
-
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUM SE CITA
Coroneles
•
D. Juan Rodríguez de Quirós, di
rector de los Servicios de Intenden
cba del Ejército del Este.
D. Ernesto Ripollés Arao, director
de los Servicios de Intendencia de
la -ona Central_
D. Venancio Palazuelos y de Cal
tro director de los Servicios de In
tendencia del Ejército de Andalucía.
Teniente coronel
D. Rafael, Pérez Flores, jefe de la
Estación-Almacén de Baza.
D. Julio López Avalos, director de
los Servidos de Intendencia del Ejér
cito del 'Centro.
D. Vicente Barranco, Rodríguez, je
fe de los Servicios de Intendencia .del
XXIII Cuerpo ,de Ejército. •
Mayores
D. Rafael Arcas Gil, jefe de los
Servicios de Intendenciá del X Cuer
po de Ejército.
D. Luis LADez Caparrós, jefe ad
ministrativo comarcal de Almadén.
D. Emilio Alberruche Criado 1fe
de los Servicios de Intendencia del
I Cuerpo de Ejército.
D. Félix González Muñoz, j'efe de
los Servicios de Intendencia del IX
Cuerpo de/Ejercito.
D. Juan Díaz Mayordomo, jefe del
I Grupo-de Intendencia.
D. Rafael de la Fuente. Patiño, je
fe de los Servicios de Intendencia del
IV Cuerpo de Ejército.
D. Emilio Samperio Ruiz, jefe ad
ministrativo de la Estación-Almacén
de Alcázar de San Juan. •
•
D. Ovidio Fernández Torres, jefe
de la EstaciOn-Almacén de Ciudad
Real.
D. Matías García Maestro, en la
Jefatura ,de los Servicios de Inten
dencia del \j'II Cuerpo de Ejército.
D. César de la Peña Marazuéla, je
te de los Servioios de Intendencia
del XV II. Cuerlpo- de Ejército.
D. José Argilés Fernández, en la.
Dirección de los Servicios de Inten
dencia_ del Ejército del Este.
D Juan García Lozano, en el mis
mo destino que el anterior.
•
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D. Segismundo Valdivia Garci
,B,orrdon, jefe de los Servicios de In
tendencia del 'Hospital Militar Base
de Almería..
. D. Miguel Balbás Vázquez, segundo 'jefe de ,la Dirección de los Servi
vios de Intendencia del Ejército de
Extremadura.
D. Tomás Rojas 'del Castillo, jefe
de los Servicios de Intendencia del
XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Luis Muñoz Muñoz jefe•de los
Servicios de Intondencia.. del XVII
Cuerpo de Ejército.
D. Miguel Pérez González, jefe de
los Servicios de Intendencia del XII
Cuerpo de 13jército.
D. Manuel Latorre Marín jefe del
XXIII Grupo de Intendencia.
D. Juan Toral García-Solalinde en
la Jefatura de los Servicios de In
tendencia del Í1 Cuerpo de Ejército.
D. Ildefonso Macía,s Lara, en la
Estación-Almacén de Linares.
D. Martín Petriz Villa, jefe del
Grupo de Tropas afecto a la Direc
ción dé los servicios de Intendencia.
del Ejército del Centro.
Barcelona, 30 de noviembre de .1938.
A. Cordón.
4
Núm. 24.199
. Circular. Excmo.. Sr. : ' He tenido
a. bien disponer que el personal de
jefes y oficiales del Arma de INGE
NIEROS que á continuación se rela
ciona, pase a ocupar los destinos que
se. 'indican, incorporándose con ur
gencia.
Lo .comunico a V. E. para su, co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel profesional don
José Raso Olivé, ide la Delegación de
la Inspección General •de Ingeniero,
a la Comandancia General de Inge
nieros del Ejército del Centh:o.
Otro, D. Salvador Jiménez Villa
grán, de a disposición de esta Sub
secretaría para ulterior destino, a la
misma Comandancia que el anterior.
Otro., 'D. Carlos López-Ochoa Cor
tijo, de la Inspección ;General de In
genieros, a la Delegación de Obras
de Defensa 'de Costas.
Otro, 'D: Julio Yáñez Albert, de la
Comandancia de Obras Militares nú
mero 1, a la Comandancia de igual
denoininación núm. 2.
•
, Otro, D. Enrique Vidal-Carrera
Presa, de la Comandancia de. Obras
Militares núm.:1, 'a la Subiaspección
General .de Ingenieros.
Otro, D. Arturo Fosar Bayarri, de
la Inspección General de Ingenieros,
a la Comandancia General de Inge
nieros del Grupo de Ejéroitos de la
zona Oriental'.
Teniente. coronel, asimilado, don
Roque Zaldúa Uriarte, del Batallón
de Trabajadores de Ingenieros núme
ro 2) a la Comandancia General de
Ingenieros del Ejército de Andalucía.
Mayor, profesional, D. Dionisio
1-rasco Garc.f.a, del Grupo de Trans
misiones .en campaña, a disposición
de esta Subsecretaría para ulterior
destino.
Otro, D. Miguel García F uente, de
Jefe ,de Transmisiones del IX Cuer
po de Ejército, a 'disposición de asta
Subsecretaría para ulterior destino.
Mayor,. asimilado, D. Juan Sán
chez Arcas, del Batallón de Destruc
ciones núm. 1, a la Subillspección
General de Ingenieros.
Mayor en campaña, de. Milicias,
D Davi•d Marquínez Mallaina, de Je
fe •de Transmtisiones del VII' Cuetpo
de Ejército, a disposición de esta Sub
secretaría para ulterior destino.
Otro, D. José Nuño Martínez, del
Batallón. de Obrast Fortificacirón nú
mero 3, al 'Batallón .de. igual denomi
nación núm. 65.
'Otro, ID1. Manrique Padín Lorenzo,
de *ascendido a dicho empleo por or
den circular :núm.. 21.271, .de 19 de
octubre último ((D. !O. núm. 276), á
la Inspección General de. Ingenieros
para Obras- de Fortificación, el cual
tiene cumplildo el tiempo de mínima.
!permanencia en el frente.'
Barcelona 28 ,de noviembre 'de 1938.
A. •Cordón.
Núm. 24.200
Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
que el 'mayor de INFANTERIA, pro
fesional, ID. Antonio Sastre Molina,del .Cuadro Eventual del XX 'Cuerpo
;de Ejército, quede confirmado a las
órdenes del General Comandante del
Gruplo de' Ejércitos de la región Cen
tral,
•
donde actualmente "presta -sus
Servicios.
•Lo comunico a V. E. 'pará su cci
nocimiento y .cumpUrnfiento. 'Barcelo
na, 27 de noviembre de, 1938.
P. D.,•
A. CORDÓN
Señor..*.
Núm. 24.201
Circular. Excmo. iSr.: Visto el •cerJ.
tificado de reconacimiento facultativo
practiado ah mayor deINFANTERIA,prbfesional; D. Antonio Samrblás Ariza, de reemplazo por herido
en Murcia, por cuyo 'documento se
comprueba que el interesado ha sido
declarado útil para el servicio, he
res.uelto vuelva a activo y pase desti
nado al Cuadro Eventual 'del ?Ejér
cito de Levante.
Lo comunico a V. E. parra .su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de .noviembre de 1938.
Señor...
•
P.' D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.202
•
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de IN,FANTERIA, pro
fesional, D. Damián Contreras More
no cese en el* mando de la 148 Bri
gada Mixta y pase destinado al Cua
dro Eventual del Grupo de Ejércitos
de la región Central, debiendo incor
porarse con urgencia.
Lo comunico a V. E.. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de noviembre ;de. 1938.
P. • D.,
- A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.203
Circular. Excmo. Sr, : He tenido á
bien disponer que el mayor de IN
FANTERÍA, procedente de Miilcias, ,
D. Santiago Tronchoni Mieó, oes,e eh
la situación de. procesado en que se.-
halla y '.pase. !destinado al Cuatdro
Eventual del 'Ejército de Andalucía,
incorporándose .con urgencia:.
Lo camunico- a V. E. .Para su l co
nocimiento y cupplirnientd. Baráello7
na, 28 de • noviembre .de -i938.
P. D., -
A. CORDéN
Señor...,
Nú•ni. 24.204
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer
•
que él mayor .de IN
FANTERIA, procedente de Milicias,
D. Manuel Suárez Gallego,' cese 91
la 'situación ,de reemplazo ;provisional
par herido en que se halla y pase
ddstinado al Cuadro Eventual del
Ejércitode ExtreMaidura, incorporán
dose con urgencia. -
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumiplimiento. Barcelo
na, 28 de novielmibre de 1938. r
-
P.. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.205
Circular. Excmo. He tenido a
bien disponer que los jefes !Sr oficia
les de INFANTIERIA que figuran en
la siguiente relación, que principia con
D. Valentín ,Bravo ;Criado y termina
con D. Mariano Vallejo Criado, que
den confirmados en la séptima Briga
.
da Mixta,' en la que- actualmente pres
tan sus serviciós.
•
Lo comunico a V. E. para &u co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo-1
na, 28 de .noviembre de 1938.
- A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN' QUE SE CITA
Mayor en campaña, de Milicias
D. *Valentín Bravo Ciado.
• 4,
o
•
•
.V."'
oz
•
.4
•
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Capitanes profesionales
' D.i Antonio. Jaime iCarrasco.
D. .Julio Pardo Benítez.
Capitanes en campaña, de
D. Miguel Alonso Romero.
D. Blas • Calinerarejo ¡del Valle.
D. Cándido Martín •García.
D. Cirilo. Aparicio Benito.
D. Fosé 'A. Torres Marín.
D. Dionisio Baños Alonso.
. Teniente. profesional
José Nevado Acuña.
Teniente en campaña
D. CaTlosliTicio Vidal.
Tenientes en campaña, de Milicias
Milicias
D. Francisco Trinchat .Mórlan.
D. Miguel Fernández Quevedo.
D. Gregorio Perlado González.
D. Ricardo Hernando 'Berrocal.
D. Modesto Moreno Márquez.
D. Yuliáz G. Ruiz Coruña.
D. Gregorio Criado Jiménez.
D. Manuel Soler Sanz.
D. Antonio A•riete Castellote.
D. 'Agustín Belida Salvador.
D. Ricardo Escrich Pardo.
D. Manuel Adsuara Marco.
D. José Martí Sancho. •
D Illórningo .Bietimeli Vidal.
D. Pian Sahino Vadillo,
D. Rafael Angel Andrade.
D. Vicente Bailester Corda.
D. Es-,tanislao Peña Maties.
D. Mariano Vallejo Criado.
Barcelona, 28 de noviembre 1938.—.
A. 'Cordón.
O
Núm.: 24.206
Circular. Exorno. Sr.: He resuel
to qué el mayor 'de INFANtERIA
en Campaña, ide Milicias D. Casto
Tasado--Fernández, ascendido a dialo
empleo por orden. circular número
15.993 (D. O. núm. 214), pase desti
nado al Cuadro Eventual !del Ejérci
to .del Centro, incorporándose con ur
gencia. d.
LO comunico 'a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, so de. noviembre •de 1938:
• A. CORDÓN
Sepiior• • •
isp-•
,
• ; 4.11 Ñlíln. 24.207
Circular: Excmo. . Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de MI
LICIAS, de Caballería,. D. • Rafael
Vicente Lago quede confirmado co
mo jefe del Regimiento de Caballería
núm. 5.
Lo comunico a E. para áu cbno
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
28 ,de noviembre de 1938.
•
• P.---"Ér:;
A. CORDÓN
Núm. 24.208
Circular. Excmo. Sr.: Visto el au
to, del TrIflunal Supremo, -dictado el
26 de octubre próximo pasado., en
tfi
t.t,
'-íi,l.f..«• i ...:4."-
i ..
•
,
'-';'..i4*-N, i,.!.
•.'
f
exbediente de indulto instruido a fa
vor del mayor de Ingenieros en- caan
paña, de MIPICÍAS, D. Benito Ar7
tigas Cardona, en el que consta le
ha sido concedida dicha gracia, otor
gándole el indulto total de la pena
de
•
veinte años de internamiento que
le fué impuesta por el Tribunal Per
manente ,de Justicia Militar del Ejér
cito de Levante, he resuelto, que el
mayor •citado cause alta .de nuevo en
el .Ejército con el expresado empleo,
á.ntigüedad de 2, .de septiembre .de
1937 y efectos administrativos de pri
mero del corriente mes, pasándo _des
tinado al Cuadro ,Eventual del Ejér
cito del Este, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
•\
•
P. D.,
-
A. CORDÓN
„Señor...
Núm. 24.209
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien- disponer que el mayor de IN
GENIEROS en campaña, ..de Mili
.cias, ID. Pedro' Castellanos Ramos, de
a las órdenes dela Subsecretaría del
Ejército ,de Tierra, para ulterior des
,quede confirmado en la Jefatu
ra del Grupo de Ejércitos en la Agru
paición Oriental, .donde se halla pres
tando sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de noviembre de • 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núi. 24.210
Cirpular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien .disponer que el mayor de In
tendencia, de MILICIAS', D. Anto
nio Serrano Ruiz-del Ejército de Ex
tremadura, pase 'destinado al VI.
Grupo,de' Intendencia, como jefe del
mismo, incorporándose Con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
Señor...
$.
A. CORDÓN
Núm. 24.211
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor ide MI-.
LICIAS, 'de Sanidad Militar, D. Jó
sé María Pérez Acha, del Ejército de
Andalucía, pase al Batallón de Sani
dad 4zliel XXIII Cuerpo de Ejército,
como Jefe del mismo, incorporándo
se con urgencia.
,Lo. comunico a V. E. para isu co
nocimiénto y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
P. D.,
.
A. CORDÓN
Señor...
1,T 1
INVIll. 24.212
1
Circular. 'Excmo. -,Sr.: He teni4o a
dr4bien tdisponer ue la orden circularnúm. 4.709, d 23 de marzo último
(ID. .0. , núm. .73), tse entienda rec
tificada, por lo que respecta al capi
tán de INFANTERIÁ D. Julio Ma
rk ¡Serrano, en el sentido de que es
profesional, y , no de Milicias, como
por error 'ise ,consignaba en aquella
circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.Barcelo
na, ?9 de noviembre de .1938..
P. ID.,
• A. CORDÓN
Núm. 24.213
Circular. ,Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de INFAN'PERIA,
profesional, ID. Rafael Castellanos
González, d¿ la ro6 Brigada Mixta,
Pase destinado 'a ',la 'Comandancia 'Mi
litar de Valencia, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para is.0 Co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
ná, 30 de 'noviembre •de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.214
Circular. Excm.o. ,Sr.: He resuelto
que el personal de INTENDENCIA
que a continuación se relaciona pase
a e-ubrir los destinos que se indican,
verificando su incorporación con toda
urgencia y' surtiendo efectos adminis
trativos esta; disposición a partir de
la revistia de 1Comisario del' presele
te mes.
'
-
Lo comunico a V. E. para ,su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de dicierrnibre !de 1938.
P. D.
AL. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE S» CITA
.Capitán profesional D. José Liaría
Campos Millán, ,de la Jefatura Admi
nistrativa 'Ccyrtarcal dr Almería-Gra
nada, a-sécretario administrativo y de
positario de caudales del Parque Re
gional.. de (C. A. de Valencia.
Teniente en campaña ¿le E. P. G.
.don lernando C,amPil Trías, de la Ra
gaiduría 'Especial de la D. C. A. de
La región, Oriental, a depositario de
efectos del Parque Regional de dicha
Arma en Valencia.
Otro, ID. Juan Gómez Nieto, de
Pagaduría de Campaña de Jaén, a se
cretario administrativo y depositario
de caudales y efectos del Parque Des
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sacado de la D. C. A. de CtrtagenaN.Otro, ID. Rubéns Carbonetf Picazo,de la Dirección dé flos, 'Servicios deIntendencia de da Zona Central, a secretario administrativo y depositariode caudales y efectos del Parque Destacado de la D. 'C. A. de Madrid.
Barcelona, 3 ide diciembre ,dee 1938.
. A., Cordón.
\Núm. 24.215
ICircular. Exorno, .Sr-: He tenido ábien disponer que el capitán veterinario provisional ilD. Ricardo Malle
dano Morán, de la Sección de Infor
n'ación del IX Cuerpo de Ejército,
pase a desempeñar el cometido que
»e le asigna en la Demarcación deLevante, quedando agregado paraefectos administrativos a la Coman
dancia Militar de Valencia.
•Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. BarcelT»a, 29 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
44 NÚM. 2=4216
. 1
Circular. ¡Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 19.3114, de
r8 fk septiembrp próximo pasado(iD. O. núm. 2(53), bol- la que se con
Irina- en la. 76 Brigada Mixta al te
niente • de IINFANTERIA, -profesional, 11). Alf9nso Colonia Mateo, seentienda reotificada en el sentilo de
que Isu verdadero nombre es •como
queda dicho, y no Alfredo, corno • por
error aparece en_ aquélla.
Lo comunico á V. E.\ para su co
nocrirniento y cumplimiento. Barcelo
na, :lo de noviembre de '1938.
P. D.,,
A. CORDÓN
Señor_
Núm. 24.217
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien 'disponer que el teniente de
INFANTERIA, en campana, don
Ramón Vilaplana Nitad, de la 60 Bri
gada 'Mixta, pase destinado al Ba
tallón 'de 'Retaguardia núail. 22 (Manresa), por llevar veinte meses de ser
vicios en elsfrente, existir vacantes de
su empleo y tenerlo solicitado, de
biendo incorporarse con urgencia. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
Pta, 29 noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
NÚM. 24.218
Circular. Excmo. Sr.: Re resuelto
que el •destino adjudicado al teniente
de INFANT1ERIA, en campaña, don
. Pelayo Torrent Ramis., en la relación
que sigue a la orden circular rrúme
•
ro 23.820, de 2.1 del actual (D. O. nú
mero 311), se entienda rectificado en
al sentido de que 'lo es al Cuadró
Eventual del Ejército del Ebro, en'
lugar de al del Ejército del Este, co
mo por error figura en la misma.
Lo comunico. a V. fE. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3p de _noviembre de 1938.
Señor:..
-
P. D„,t;1,gy.
A. CORDCSN
.1■Iúm. 24.219
Circalar. Excmo. Sr.:- He resuelto
dejar sin efecto el destino al 'Cuadro
Eventual del.Ejército de-Levante, del
sargento de ¡Complemento de IN
FANTERIA don Elías Vicente- Her
nanz, que se cita en la orden circu
lar núm. 1,1.256 (D. 0. núm. 154), debiendo continuar en el C. R. I. M.
número II, por pertenecer a reem
p•zo no movilizado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiepto. Barcelo
na, 30 de noviembre de 1938.
P. D.,
A: CORDÓN
Núm. 24.220
Circular. "Exorno. Sr.: • Con arreglo
a lo dispuesto en la- orden
. circular
núMero 12.802, de 9 de julio último(D. .0. núm. 173), ampliada por la
número 16.124, de 21 de:agosto si
guiente la O. n(tm. 216), he resuel
to 'Clue tel personal civil que a. conti
nuación se relaciona, del que -ha habido conocimiento de su nombramien
to y se encuentra convenientemente
calificado por el Negociado de. Infor
mación y Control, -quede contrmado.
en sus ¡des tinos en /as condiciones
que determina la orden circular de 22
de diciembre de 1936 -(D. O. 'núme
ro 274, página 588, columna tercera),,ampliada can la de 14 de febrero de'
T937 (ID:. O. núm. 40, página 488, c9-Iumna tercera), quedando sujeto el
personal de referencia a los ,preceptos
de la orden. circular núm. 11.3.76, de
20 de junio .próximo pasado (p. O. nú
mero 156), 'surtiendo efectos adminis
trativos esta disposición -en la revista
de Comisario del próximo pasado mes
de agosto.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumtplimiento. Barcelo
na, 30 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D_.z,
A. Coill6óN
RELACIÓN QUE SE CITA
D.' Juan Benito •Sanz, en la Alrupaci'ón de Hospitales de Gerona.
< .
•
D. O. NUM. sag
D. Rafael Pérez Novella, -en la je
fatura Administrativa Comarcal deValencia.
D. Eduardo Bailarín Ballester, sn
/a Clínica núm. 3 del Hostpital Mit(s"
Base de Barcelona.
¡Barcelona, 30 de noviembre
I938.—A. Cordón
DISPONIBLES
1115221. 24.221
Circular. ¡Excmo. Sr.: Be -refsruel•to
que el mayor de INFANTERIA, en
campaña;, procedente de Milicias, don
Enrique Menclia Ruiz de Larrinaga .y
los capitanes de la propia Arma y
Escala, don 'Bernardino iCafieque .Rans
y don Pedro Martínez .Martínez., pa
sen a la situación de disponible gu
bernativo en iMadrid, con arreglo a
lo dispuesto en tÍa circular núm. f.037,
-de 251 de abril último (IDI. O. **line
ro loi).
Lo comunico a V. E. para sic co
nocimiento y cumplimiento. Bariido
ng, 26 de noviembre de 1938.
•
- A. CoADÓN
Señor....
NÚT11. 24.222
Circular. sExcano..Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento de AR
TILLERIA don Salvador Martiez
Sánchez, 'del Parque Base de Valen
cia, pase a la sitUaCiÓ ti ..de disponible
gubernativo en Chinchilla, como coa
prendido en .la circular núm. 7.037,
de 25 de abril último ¡(fj). O. nitame
ro acta).
Comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barceio
na, 30 de noviembre de 1938.
• \\
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
,
•
Nám- 24.23
Circular. Excmo. 'Sr.: Conforme ‘alo dispuesto en el artículo primero de,la orden circula. núm. 7.037, de 25de abril últ4no- CD. O. núm.. m'O,he tenido a ichn disiponer qu,e elalxifaarltativo segundo del (Cuerpode 'SANIDAJD IVEDLITIAR dOn •Antonio Fernández García, Con destino en
el Primer Batallón de Etapas, quede'.en la situación .de disponible gr.ttlier
__,_----
o
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nativo, con residencia en Madrid.
Lo Aoccaunicb a V. E. para su cono
sl •niento y cumplimiento. Barcelona,
de noviembre de 1938.
•
P. D.,
A., CoRDÓN
EM-PILIEGS EN CAlvIPAÑA
Nrilm• 24.224
Circular.
•
Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden "circular
de 22 de septiembre de ib37 (D. O. nú
mero 229), he resuelto confirmar:a los
treinta corni.l)rendidos en la siguiente re
lación, que empieza. con el mayor de In
iantería Di. Enrique Rochina Hernán
de« y termina con el capitán del Cuerpo
de Tren D. Fernando Martín López,
preeedenteS, de Miliélas, en los empleos
ea campaña de las Armas y Cuerpos
que se señalan y con-la antigüedad que
se indica, por el tiempo de duración de
Itt misma.
Lo .coantliCo a V. E. para su cono
ento y cumplimiento. Barcelona, i8
rídeoviembre •de )938.1.
Sefifitts..
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN .TIE SE CITA
•
INFA.NTIERI.A
Mayores
11 Enrique Ro-china Hernández, con
la antligiiedad de 31 diciembre i936.
D. Sima). Artigues de Soler y Filial,
•ota la de 2 eriero
Capitanes
El. Pedro Polo Tórtola, .ccin la de 31
dembre 1936. , . •
D." José Doma Colomer, con la de
, enero 1937..
D.. José - Por ras Gómez,' con la de 12
enero 1937. 1 .
. D. Juan - Malavtilla Casalls, con la de
24 mayo 1937.
D. Enrique Alabart. Verdú, con la de
30 jalo i937. -
Tenzozres
).
D. .Vicen4 Catalá Sancho, con la
áe311 diciembre 1936.
D. José María Pérez Pascual, con la
D. Luis Seseña Vivar, con la misma.
D. Alíonso :Serrano Vidal., COrt la de
io febrero- 1907.
1. Adonso Núñez Soler, con la mis
ma,'
p. Francisco Lunar Gallardo, con -la'
•
D. Rodrigo Martín Gómez, con la de
D. Manuel Gil Merino, oon la die
D. llamón Fernández Fernández,con
la de 1 junio ,1937.
•
Sargentos
D. Manuel' Gijón Muñoz, con la de
311 diriembre•1936.
D. Sixto .Soriano García, Con la mis
ma.
D. Antonio Elvira de Hoyo la
misma.
D. Alfonso Delforn Segué, con la de
enero 1937.
D. José María Reixach lborra, con
la misma.
D. Manuel Gil Merino; con la de r
febrero '937.
D. Simón Armisén Paván, con la
misma.
D. Francisco Gutiérrez 'Cabrera, con
la misma.
ARTILLÁEREA
•
Sargenta
D. ,Antero José García García, con
la antigüedad de 2 febrero 1937.
•
.CABALLERLA
• Sargento
D. eFrancisc6 Pérez López, con la an
tigüedad de 31 de diciembre de 1936.
INGENIEROS
Tenientes'
D. Santiago Navarro Hernández, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
- D. Evaristo Rotgés Pero, ',con la de
21 enero Iskr•
D. Vicente Torres Alberich, con la
de 1. febrero igw.
INTENDENCIA
'teniente
D. Juan Llách Viñals, con la 'anti
güedad de 14 julio 1937.
CUERPO DE TREN
• Capitán
!. • •
• •••••••". ••-z--;„{ '
'
D. Fernando Martín López, con la
antigüedad de i agosto .1937.
'Barcelona, 18 de noviembre 'de 1938.A. Cordón. .
Ita TEUPITY' -71
EMPLEptS T PROVISff0MALES
Ñ,11.111. 24.22
Circular. ,Excmo. Vista la
¡Estancia promovida por el auxiliar de
farmacia D. Ramón Mufilt Fernández,
he tenido a bien concederle la categoría de practicante provisional de Farr
macla Militar, por el tiempo de dura
ción de la campaña, y con arreglo a
lo preoeptuado en la orden circular de
23 de octubre de 1936 (Di. O. 1111MC
995
••••.
ro 221, pág. 204, columna tercena),
siendo destinado a la Farmacia de la
Clinic..a. núm. \4 de la Agrupation, Qui
rúrgica de Hospitales Militares de
Baneelona, donde se incorporará con
urgencia, surtiendo efectos administra
tivos esta disposición a partir de pri
mero del próximo . mes de diciembre.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. -Bancelona,
24 de noviembre de i938.
Señor...
,
'A. CORDÓN
OIRGAN IZAC ION
Núm. 24.226
Circular. Exorno. Sr.: En laorden
circular* núm. 21.734, de 27 de' oetu
11re próximo pa'Sado (D. O. núrálero
•112), se fijó el número de auxiliares
de las distintas categorías que han de
prestar servicio en. los Organismos de
La Justicia Militar, pero sin citar en
sus normas' al Tribunal Permanente de
Justicia Militar de la —Unidad inclepen.
I diente de Menorca ni la Asesoría" Ju
rídic.a de la misma Unidad. La necesi
dad 'de determinar la *Categoría y nú
mero de los auxiliares que hayan fde
servia* en estos. Organismos, proporcio-:
na ocasión para rectificar Lo que esta
blecía la orden circulan- citada sobre
las Asesorías . Jurídicas de
•
Demarca
ción interior, a • las que se señalaba
personal auxiliar dé categoría superior
a la...de soldado, de lo que resulta la
inexistencia, siernpre que no se cuen
te c>on oficial •addlintd, de "escalón ín
termdio alguno entre el jefe titular
de l Asesoría y los dos soldados asig
nados? servicio, y. siendo insuficien
te, por otra parte, im solo s9.1dado es
cribiente y mecanógrafo para el des
pacho normal cie ella, procede adscri
birle un asimilado a sargento de la Es
cala 'auxiliar del• Cuerpo Jurídico Mi
litar-. Por todo lo cual, 'en los. nombra
mientos, de auxiliares para los Orga•..
nismos citados en la presente disposi
ción, se tendrán .en cuenta las normas
siguientes : •
•
PlUmera. El personal auxiliar que
prestará -servicio en el Tr:bunal Per
manente de Justicia Militar de la Uni
dad independiente /de Meno'rca, se com-,
pondrá de dos. sargentos de la Escala
auxiliar en campaña del Cuerpo Jurí
dico Militar, tres soldados escribientes
y mecanógrafos de "'justicia Militar y
•
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1111, soldAdo, subalterno de Justicia Mi
litar.
Segunda. A la Asesoría JUTídica
7
de kt• Unidad independiente de Menor
ca, corresponderá un sargento de la
Escala. Auxiliar en campaña, del-Cuer
Po Jurídico Militar, un soldado escri
biente y gi.ecanógrafo de Justicia Mi
tar y un soldado subalterno de Justi
cia Militar.
Tercera. A ca4 Asesoría Jurídica
de Dem artclacié•ri interior quedarki
asignados un sargento' de Ita Escala
a.uxiliar en campaña, del • Cuerpo . Jurí
dico Militar, un soldado escribiente y
mecanógrarfo de Justicia Miliar y un
soldado subalterno de Justicia Militar.
oomunic.o a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 29
de noviembre de i938.
Señor...
•
. • D.,
A qoRDÓN
DECOMPENSAIW
Núm. 24.227
Circular. Excmo., Sr.: Este Minis
ierio ha resuelto que la orden circu
lar número 23J1.18, de 8 del actual
(D. O. núm. 299), se entienda modi
ficada en el sentido de que la Conipa
fiía de Parque de lalComandancia Ge
neral INGEÑIEROS, qtue en la
misma se menciona, pertenece al Ejér
cito del 'Ebro, y no al del Este, como
se
•
expresa.
Lo comunico a V. E. para su cono
cirnie:vto y c. umplimiento. .Barcelona,
34.3 de noviembre de 1938.
fr
P. D.,
A. CORDÓN
Señor... qp
Núm. 24.228
■EaNkano. Sr.: De oc,infor
inidad con las. priopuestas formuladas*
a favor
, dcT ersonal del Ejército quefigura en la siguiente relación, que comienza con don Joaquín Feijó Fernández y termina,' con don Guillermo
Vítinuez Rodríguez, he •resuelto con
ceder a los. interesados la Medalla del
Deber, como fecompensa a su distin
guida actuación en diversas operaoio-.
nes durante la attual campaña y llenarlag condiciones determinadas en la nor
•ba sexta de la orden 'circular número
7.002, de 24 de abril último D. O. nú
mero ioi).
Lo comunico a V. E. vara su cano
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
30 de noviembre de 1938.
Señor...
P• D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
/VIafyor de Infantería en campaña
(Milicias) don Joaquín Feijó Fernán
dez.
Mayor de Ingenieros don Eduardo
Robles Piquer.
Mayor m&lico provisional de Sani
dad Militar don Miguel Cervantes, Es
tella.
capitán de Infantería profesional,don. Juan Martínez Zaplana.
Capitán de Seguridad, (Grupo Uni
formado) don Justo Gómez López.
Teniente de Infantería -en ea#ipaña(Milicias) 'don Gftillermo Vázquez Rodríguez.
•
Barcelona, 3o de noviembre de 1938.Cordón.
Núm. 24.229
Circular. Exorno. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas á favor de los
tendentes que figuran .en la siguienterelación, qu'e principia con don Manuel
Miralles Avellán y termina con don
Fern.a.ndo Carranza Iza, pertenecie.ntes
a las Unidades ' que se indican y toda
vez que se hallan confirmadw en los
citados empleos de teniente, he resuel
to conceder a los interesados el ascen
so a capitán de su respectiva Escala,
como premio la. su distinguido com
portamiento en. diVerSa.s, operaciones de
guerra, durante la actual • campaña,asi.gandoles en su nueva categoría la
antigüedad. de 22 de abril últirnó., yquedando Cancelados con, esta recom
pensa todos los méritos contraídos por
ls interesados, hasta fin de septiembre
próximo pasado. Si alguno de ellos
hubiera fallecido o deSapareoido en ac
ci,ón de guerra con anterioridad a .1a
citada fecha de 22 de abril, disfruta
rá en el e.mpleo que se le confiere la
antigüedad de la fecha de su falleci
mento 'o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelna, 30
de noviembre de 1938.
- Señor ...
P. D.,
- A. CORDÓN
RELACIÓN QWE SE CITA
INFANTERIA
A capitán . en, campaña
D. Manuel Miralles Avellán, de la
,59 Brigada Mixta..
A capitán en campaña (procedentes
de Milicias)
D.. Bautista Romero Ortega, de la
59 Brigada Mixta.
•
D. O. NUM. 318
D. Francisco Pe.rea 'Barrera, de kg.
misma.
D. Chistóbal Ruiz Moreno de 11
misma.
Di. Ricardo Navarro
6¿ Brigada Mixta. ;•
SANIDAD.
Muiflo, de la
,•
•rj
A capitán en, campaña (procede-Me
de Milicias) •
Di. Florentino Urbano Gordillo, del
Batallón de • Sanidad núnj. io, del
X Cuerpo de Ejército.
INTENDENCIA
/
•
A capitán de Complemento
D. Fernando Carranza Iza, de la 142Brigada Mixta.
Barcelona, 3o de noviembre de 1938.A. Cordón.
J
Núm. 24.230
Circular. Excmo. Sr.: Vistas les
propuestas forrnualadas a favor de
tenientes que figuran en la siguiente re
lación. que principia- con don GregorioClemente Calvo y termina con don Luis
Reig Baro, pertenecientes a las Uniaa
des que se indican., y toda vez que se
hallan confirmados en los - citados ena
picos de teniente, he resuelto conceder
a los interesados el ascenso a capitárn
de su respectiva Escala, como premio
a su distinguido co•portamiento en di
versas operaciones de guerra durante la
actual campaña, asignándoles •en su nue
va categoría la antigüedad de 22 de
abril último, fecha final del primer pe
ríodo, Si alguno de ellos hubiera falle
cido o desaparecido en acción de guerra
con anterioridad, a la citada fecha dé 22
de abril disfrutará en el empleo que se'
le confiere la antigüedad de Iti fe-cha de
s.u, fallecimiento o desia.parición
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 3o
de novimebre de 1.938.
P. D.,
A. CORDÓN
41
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán, profesional
Teniente don Gregorii¿ Clemente ■Cat-,.-
yo, de la 218 Brigada Mixta.
A capitán de Milicias
Teniente don José Martínez Fetp"-dez, de la 59 Brigada Mixta..
ee.
C. O. NUM. 318
,
• A Y
e
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INGENIEROS
A caPitán de Milicias
Teniente D. Juan Urzay Capdievila,
ta 130 Brigada Mixta.
SANIDAD
A capitán --1-nédico pravisional
,
' teniente D. Joaquín Bonet Bosch,
de la Jefatura de Sanidad del X Cuer
po de Ejército.
A auxiliar ,Mcultativo primero
(capitán)
Auxiliar facultativo segundo D. Luis
Reig Baró, de la Jefatura de Sanidad
del X Cuerpo de Ejército.
•Barcelona, 30 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
únt. 24.231
•
• ,
Circular. Excmo. Sir.: En vista de
lo .tnarnifestado por el jefe de la 120
Brigada Mixta, este Ministerio ha re
suelto qule la orden circular número
z3.638, de ro del actual (D. O. núme
ro 297), se considere modificada en el
sentido de que el primer apellido del
capitá-n de INFANTERHA en campa
ña (procedente de Milicias)', D. Juan
Moliner Bárcena, es el que se expre
sa, y no Molina, como figura.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 30
mairiembre de 1938.
élo 1-4i • •
Sed1CMr..eir.:*-4,
D.,
A. CORDÓN
• k (t—ii •
Núm. 24.232
,
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha resuelto que la orden cirgular
número 8.624, de 18 de mayo,
(D. O. núm. .12o), se entienda modifi
cada en el sentido de que el teniente
, de INFANTERIA D. Luis Vigue Ba
llade, de la 124 Brigada Mixta, perte
sece la Escala profesional, en vez
.tle a la de Milicias, como en la cita
da circular aparece.
-
Lo comunico a V. E. para su cono
cimie-nto. y cumplitnienito. Barcelona,
de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.233
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
Lo manifestado pc: el jefe del Ejército
del Ebro, este Ministerio ha resuelto
que la orden circular núm. 21.447, de
17 de octubre último (D. O. núm. 278),
se entienda modificada en el sentido de
e 40
•••■■•■••■=....11..
que los tenientes D. Eduardo Seilán
Prats y D. José Forasté Allberti, de la
144 Brigada Mixta, son de Ingenieros
(Transmisiones), y no de Infantería,
corno en la. citada Circular aparece.
L6 comunico a V. E.
ciniiento y cumplimiento.
de noviembre de 1938.
Señor...
para su ceno
Barcelona, 30
"
141 lef Zofr{g1
•
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.234
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
wnifirrnar en el emple'o de teniente
equiparado del Cuerpo de Tren de1,
Ejército, al sargento, con destino en
Agrupación Automóvll del Ejército. del
Este, D. Andrés Andino Ruiz, como
premio a .su distinguido comportamien
to en diversas operac;ones de guerra
durante la actual campaña, asignándo
le en su. nueva categoría la antigüedad
de 22 de abril último, en armonía con
lo preceptuado en la norma octaya tran
sitoria. de Las aprobadas por orden cir
cular prúltn• 7.002, die 24 del menciona
do abril (D. O. núm. ioi), quedando
cancelados con esta recompensa cuan
tos méritos haya Contraído el interesa
do hasta la indicada fecha, final del
primer, período.
Lo comunico a V. E. para sita cono
cimiento y cumplimiento, Barcelona, 3o
de noviembre de '938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.235
•
Circular. Erni' o. Sr.: Este Minis-.
terio Jia -resuelto que la orden circu
lar 'núm. 17.855, de 7 de septiembre
último (D. O. núm. 234), se consi
dere modificada, por lo que afecta
al segundo apellido del sargento de
INFANTERIA D., Manuel Segarra
Tomás, de la 124 Brigada Mixta,
que es el ,expresado, y no Gumá,
como en la referida circular figura.
Ló comunico a V. E. para su co
,nocirniento y cuinplimiento. Barce
lona,•,3o de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
•
N11m• 24.236
7,-—, J
•
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de lo manifestado por ,el jefe cl-J la
74 Brigada Mixta, , este Ministerio
ha -resuelto que la orden circular
núm. 18.667, de 15 de septiembre 61
P97
!timo (D. O. núm. 244)3 Se conside
re modificada en el sentido de que
os verdaderos nombres de los sar
gentos de INFANTERIA D. Alfon
so Muñoz Sánchez, D. Juan Nava
rro Baena, D. Arcadio García Lagu
na y D. Adrián Benito Valesca, son
los expresados, y no Antonio Muñoz
Sánchez Juan Navarro Vacua, Ar
cadio
Sánchez,
Luna y Adrián BenitoValseca, respectivamente, como figu
raban..
Lo comunico a V. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm.
. 24.237
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de lo manifestado por ,el jefe de la
92 Brigada Mixta, este Ministerio ha
resuelto que la orden circular 'nú
mero 18.667, de 15 de septiembre
último (D. O. núm. 244), se consi
dere modificada, por lo que afecta
al sargento de INFANTERIA don
Francisco López Ruiz, en el senti
do de que su verdadero nombre es
el. exipresado-, y no Francisco Rta'z
López, como len- la referida circular
aparece.
Lo comunico a V. E. pára su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, i de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. 'CORDÓN
Núm. 24:238
Circular. 'Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha reSuelto que la orden
circular ntlin 7.776, de 5 de mayo
último. (D. O. núm. Tm), r consi4-
dere modificada, por ló que afecta
al sargento D. Narciso Castafier
Monné, "actualmente con destino en
la 95 Brigada Mixta, en el sentido
de que pertenece al Arma' de Inge
nieros (Transmisiones), y no a In
fantería, como figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.239
Circular. Excmo.. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden
circular núm. 8.624, de 18 de mayo
último (D. O. núm. 120), se consi
dere modificada, por lo que afecta al
•••••
o
o
•
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D. O. NUM. 318
sargento D. Julián Centelle% Gu.arch,
actualmente con destino en la 95 Bri
gada Mixta, en el sentido de • que
pertenece al Arma de Ingenieros
(Transmisiones), y no a Infantería,
,como figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, i de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.240
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden
circular núm. 8.624, de 18 de mayo
último (D. O. núm. 120), se consi
dere modificada, por lo que afecta al
argento D. Eugenio Casanovas Bu
rrull, actualmente con destino en la
95 Brigada Mixta' en el sentido de
que pertenece al Arma de Ingenie
ros (Transmisiones), y no a Infantería, como figura.
Lo comunico a V. E. para suconocimiento y cumplimiento. Barcelona, '1 de diciembre de 1938..
e•
A. CORDÓN
RETIRADOS
Núm, 24.24i
Circular. (Excmo. Sr. : De confor
midad a lo .dispuesto en la norma
primera de la orden circular de 28
de abril de 1937 (D. Ó. ralm.
y de acuerdo con el dictamen emitido
por la Asesoría Jurídica de este Mi
nisterio, he resuelto que el coronel
de INTENDENCIA D. Cirilo jun
co López, con destino de Jefe de losServicios de Intendencia, del Hospi
tal Militar Base de Albacete, causebaja en el Ejército, quedando sinefecto el reingreso que le fué conce
dido por orden circular de 18 de no
viembre de 1936 (D. O. núm. 241),
como igualmente el •empleo de coro
nel, que le fué otorgadd por ordencircular de 115 'de diciembre del mis
mo año• (D. O. núm. 265), volviendo
a la situación de retirado en que anteriormente ce encontraba.
Lo comunico a LV. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2g de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
•
INTENDENCIA CENTRAL
HABERES
Núm. 24.242
Circular. Excmo. Sr. : Habiéndo
se cuscita.do dudas sobre si al per
sonal arrestado por faltas leves se les
debe descontar los, pluses, y teniendo
en cuenta que éstos no se citan en el
decreto de 21 de octubre de 1937
(D. O. núm. 255), entre las devengos
que sufren disminución y, de otra
parte, que no tienen el carácter de
gratificación por no acumularse al
sueldo a los efectos de tributar por
utilidades, 'he resuelto se aclare co
rreisponde 'disfrutar los de vanguar
dia al personal que cumple el arres
to en puntos situados en la zona avan
zada, no devengándolos al salir con
tal motivo de dicha zona, ya que en
tonces tendrían derecho a los de re
taguardia, los cuales se disfrutan -úni
camente por razón de prestar bservi
cios extraordinarios én ella.
Asimismo se tendrá presente que
el decreto de referencia es de' apli
cación. al personal de Cuerpo 'Auxi
liar Subalterno del Ejército y sargen
tos, a los •cuales se considera com
prendidos erá el artículo segundo del
Mismo.
.Lo comunico a V, E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
%%414~4,11%,~4~4~44444
Marina
Subsecretaría
NTM. 24.243
'Para cubrir la vacante existente
por pase a la situación de reserva del
teniente coronel de Intendencia don
J06é María Lagarde Rodríguez, dis
puesta por orden ministerial de 28del corriente, esta Subsecretaría ha
tenido a bien ascender a suis inmedia
tos empleos, con antigüedad de la fe
cha de la citada disposición y efec
-tos administrativos a partir de la re
revista de primero-de diciembre próximo al comandante de Intendencia
don Francisco Javier Sánchez Barre
to y capitán del mismo Cuerpo ,dozt
Juan L. Armán Maciá, que son los
que reúnen las condiciones exigidas
al efecto, confirmándoseles en los des
tinos que actualmente desempeñan.
Barcelona, 30 de noviembre z9-38.
R, • D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores..,
SECCION PE PERSONAL
ARTILLERIA
Nían.o 24.244
Excmo.. Sr. : Este Ministerio hadispuesto que el auxiliar alumno de
Artillería D. José Bueno Fernández,
cese en el Submarino «C-I» y pase
a las órdenes del jefe de la Defensa
Móvil Marítima, para los servicios
de su clase.
Barcelona, 26 de noviembre de z93,13,
P. D.,
ALFONSO JÁTITA
Señores...
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 24.245
Excmo. Sr. : He dic.puesto que eiauxiliar alumno de.Torpedoe y Electricidad D. Antonio Antolín Bregua,cese de estar a las órdenes del Jefe(cle la Base Naval de Cartagena y pa
ee a embarcar al destructor «Alsedo»,
con el cargo de torpedos y que el deigual empleo embarcado ,en el mis
mo buque, D. Luis Peralta Mayoral,tome el cargo de electricidad.Barcelona, 29 de noviembre 190.
•
Señores...
<
P.' D.,
ALFONSO JÁTIVA
SECCION DE MAQUINAS s.
RESERVA NAVAL
Núm. 24.246.
lEcte Ministerio ha displuesto quelos auxiliares de Máquinas de la Re
serva Naval D. Esteban César González Vega y D, Francisco Morata.Meléndez, ingresen en la Flotilla deVigilancia de Cataluña, a las órde
nes del. Jefe de la misma, ínterin no
se les confiera nuevo destino.
Barcelona, 30 de noviembre q938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
D. O. NUM. 318
MATERIAL
N'ira. 24.247
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Este Ministerio, de conformidad conlo informado ipor la Sección de Máquinas y el Estado Mayor de Mari
na, ha resuelto aprobar la entrega dela Jefatura de Máquinas d:el crucer«Libertad», efectuada el día II de s1mes actual, ,por el comandante ma
quinista D. Ramón López Rodríguez,al de su' mismo empleo D. José Ramón Martínez García.
Barcelona, 30 de noviembre de 1938.
ALFONSO JÁTIVA
Núm. 24.248
9t>9
D. Julio Calleja González, con la'misma.
D. Francisco Sánchez Carrasco, conla misma.
D. José García Alférez, con la de8 julio /937.
D. Francisco Ros Nicolás, con lamisma.
D. Angel Merino. Lechón, COL lamisma.
D. José González Rosique,"con lamisma.
D. Leopoldo Alonso Martínez, conla misma.
D. Pedro Egea Moreno, con lamisma.
D Tomáis Morales Herrra, con lamisma.
D. José Martínez Ramos-Llopis,
con la misma.
D. Ántanio Nieto Carrillo, con la
i Señor...misma.D. Francisco Manuel Pis, con la'Circular. Por haber terminado con misma.
aprovechamiento en la Escuela Na- D. José Solano Ortega, con la mis-.val Popular el curso de capacitación, ma.previsto en la orden ministerial mí- D. Antonio Varó Arellano, con lamero 13.076, de 13 de julio último m isma.(D. O. núm. 177), y con arreglo a
D. Diego Lópz Hernández con lalas (normas de dicha orden he re- 2suelto promover al empleo de tenien- de 30 agosto 1937. :
tes .en campaña de Infantería de Ma
rina a los 47 oficiales habilitados del
expresado Cuerpo que a continuación
se expresan, Cuya relación comienza
con D. Esteban Molinero Inés y termina con D. Manuel Rodríguez Fer
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
NI.1111 . 24.249
Circular. Mcmo. Sr. : Por estar
comprendido en el decreto núm. 26.de 19 Aje febrero último (D. O. nú
mero n), he resuelto que el sargen
to del Arma de Aviación D. JuAsto
Lirón Pinilla, cause baja en la ex
presada Arma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre de 1938.
D. Emilio Martínez F-ernández conla' misma.
D. Antonio Bernal ,Gallego, conmisma.
D. Fernando de Juan Bellod,
Llandez, los, cuales disfrutai-án en el a misma.
empleo que se les confiere la antigüe- D. Antonio Rubí Urrea,dad que al frente ,de cada uno se les ma•
marea.
Barcelona, 1 de diciembre de
Señores...
1938.
P. D.
ALFONSO jÁTIVA °
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Eisteban Molinero Inés, con la
antigüedad de 30 junio 1937.
D. Francisco Enguix Reselló, conla de 5 julio .1937.
D. Ginés Munuera Murcia, con la
misma.,
D. SalVador Sánchez Roca, con la
misma.
D. Francisco Saura Gil, con: lamisma.
D. Luis Malet Pet'is, con la misma:
D. IEloy Miñano Ortiz, con la mis
ma.
D. 'Antonio Luque 'del Aguila, con
la misma
D. José Aguilar Avilés, con la mis
ma.
D. José Sánchez Balibrea, con lamisma.
D. José Martínez Ramos, con la
D. José García Espín, con la 'mis
ma.
D. Miguel
misma.
D. Ramón. Braga Mortera, con lade 30 septiembre 1937.
ID. Matías García Jorquera, can. la•de 7 octubre 1937.
Guerrero
la
con
con la rnis
Labella, con la
D. Ramón Pérez Torres, conmisma.
D. José Rovita Manén, con la ¡misma.
la
D. Antonio Guillamón Ródenas,
con la misma.
D. Epifanio Rodríguez García,
la de 13 noviembre 1937.
D. Juan F. Elvira Sánche, con.de 18 noviembre 1937.
D. Antonio Ponce Recio, con
con
misma.
D. Manuel
la misma.
•
Mrtoro Navarro,
D. Manuel López Villanueva,la de 26 junio 1938.
D. Francisco Gené Matéu, conmisma.
D. Juank de :rodar Sánchez, COL
misma.
D. José Soler Díaz, con la mira
D. Juan Rodríguez Díaz, con
misma,
D. Manuel Rodríguez Vernánd
con la misma.
la
P. D.,
CARLOS NtrgiEz
Núm. 24.250
•
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los sargentos pilotos 'de Avia
ción D. Miguel Fonsaca García, donAndrés Cuosta Hierro y D. Francis
co Ibáñez Molina, causen baja en la
expresada Arma, por falta grave de
disciplina, los dos primeros, y porfalta de aptitud profesional el últi
mo, con ipérdida, de los derechos ybeneficios inherentes -aL empleo que
ostentan y que obtuvieron por haberadquirido la especialidad ,dedebiendb incorporarse al C, R. I. M.
número 6, Por pertenecer a' reempla
zo movilizado por el Gobierno de la
República.
Lo compnice a V.-E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de noviembre de 1938:
Señor...
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
CONDUCTORES
Núm. 24.251
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de" reconocimiento facul
tativo -efectuado al cabo motorista
la eventual ,de Aviación Emiliano Fer
nández Espinosa, por el que se le
con clasifica como comprendido en el nú
mero -32., letra E, grupo II, del vi
-con
gente Cuadf-d de Inutilidades, he resuelto cause baja como cabo moto
rista eventual, quedando en el Ar,-la ma. como soldado útil para servicios
auxiliares.
la Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de noviembre de 1938.a.
la
ez,
Señor...
P.D.,
CARLOS N&STEE
r(/
DOMINGO 4 DE DICIEMBRE D. O. NUM. 318
Circular. Excmo. Sr. : Cumplidos
los requisitos exigidos en la . orden
circular núm. 5.884, de 8 de abril úl
itmo (D. O. núm. 86), he resuelto
conceder el empleo de cabo ccInduc
tor eventual del Arma de Aviación a
Ildefonso Manuel Ortiz Herrera,
el que disfrutará la antigüedad de
24 de junio de 1937, con efectos ad
ministrativos a partir de la revista
de 'Comisario del fRresente MC6 •
Lo comunico a V. E. para su co
aocilmiento y cumplimiento. Barcelo
na,' i de diciembre de 1938.
P. D.,
CARLOS N<TÑEZ
DISPONIBLES
Núm. 24.253
Circular. Excmo Sr. : De confor
midad con lo dispuesto en la orden
circular r.1.11.m. 7.037, de 25 de abril
último (D. O. iúm. tal), he resuelto
que el teniente mecánico D. Martín
García Morejón, pase a la situación
de disponible gubernativo, con resi
dencia en Gerona y efectos admini6
trativc6 a partir .de 24 de noviembre
' pasado.
Lo comunico' a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
La, 1 de diciembre de 1938.
Señor...
CARLOS ,NÚSIEZ
Circular. Excmo. Sr. : Por reunir
las condiciones que determina el ar
tículo segundo de 1,1 orden circular
número 14.957, de de agosto últi
(mo (D. O. núm. •201), heb resuelto
. otorgar .el título provisional de piloto
i militar de aeroplano, con la antigüe
dad que a cada uno se le señala, al
personal que a continuación se rela
ciona, y concederle el empleo 'de sar
gento de Aviaci6n, con arreglo a lo
determinado en la disposición referi
da, en el que disfrutará la misma an
tigüedad, con efectos administrativos
a partir de la reVista" de Comisario
del presente mes.
Antigüedad de 29 de octubre de 1938
D. Félix Moucet Cutejón.
D. Pedro Navarro Paco.
D. José Llebería Margalef.
D. Alfonso Rodríguez Serrano.
'D. Florencio Bravo Matey.
D. Luis Jacobo Sandonis.
D.
D.
D.
D.
•D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Víctor Rico Huerta.
Enrique Martínez Sáez.
Vicente Mengual Montalbán.
José Sufier iGuimbernat.
Martín Nieto Morales.
Joaquín Durán Noguera.
jbaquíri Jiménez de León.
Vicente Sellés Rodilla.
Jesús Tenorio Sánchez.
FranGisco García Sánchez.
José Cuartero Re-vert.
Valentín Gallego García.
Manuel Caballero Mora.
Fernando Buenafío Aguilera
Antigüedad de 30 de octubre de 1938
D. Justo Chicharro Pérez.
D. Regino Carrasco Sánchez.
Ti). Pedro García Rbdríguez.•
D. Manuel Jiirnénez Gallego.
D. Manuel Otero 'de Francisco.
D. Antonio Guerrero Redondo.
D. Andrés Grazziani García.'
D. Antonio Gisbert Marcos.
D. Francisco Sánchez Carvajal.
D. Manuel Marcos Escorza.
D. Dionisio Pantoja Bajo.
D. Feliciano del Olmo Parra.
D. Enrique Monreal Cerdam.
D. Emilio Sánchez Rodríguez.
D. Pedro Guinó Ayats.
D. Francisco Peña Marín.
D. Enrique Alvarez Recas.
D. Salvador Murgui Sánchez.
D. José 1Cuenca Megías.
D. Casto Rodríguez López.
D. Blas Morallón Pintado.
D. .Manuel Jurado Mata.
D. Salvador Crespo lEsteve.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de noviembre de 1938.
S1ñor...
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Núm. 24.255
Circular. Excmo. Sr. : Ter,minado
con aprovechamiento el curso corres
pondiente por los alumnos que más
abajo se relacionan, he resuelto. con- I
cederles el título de radiotelegrafis
ta primero de Aviación 'y protmover
les al 'empleo de .Cabo, con arreglo
a lo dispuesto en la orden circular
número 3.517, de 2 de marzo último
(D. O'. núm. .en los que disfru
tarán la antigüedad de 6 del corrien
te, con 'efectos. administrativos a par
tir de la próxima revista de Comi
sario.
Vetoriano Duarta Rovira.
Eugenio Fraucas Cruellas.
José González Castañaga.
Antonio Pardo Hernández.
\
Manuel Tubio Ramíré7
Francisco López López.
Cayetano Ramírez Rodríguez.
Aureliano González Zorrillas.
Víctor Garcerán Guíu.
Antonio Guerra Galotto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de noviembre- de 1938.
P. D.,
CARLOS NúÑiDe
Señor...
V1.4~~114.1~11.-~~illwb4~
DISPOSICIONES DE OTROS.
MINISTERIOS
ORDENES
Ministerio de Hacienda y
Economía
Mira. 24.256
Ilmo. Sr. : Visto el escrito de le
Subsecretaría de Marina, por ,e1 que
se interesa la co-ncesión de las bene
ficios de franquicia postal y telegrá
fica para la correspondencia oficial
de los Puestos Semafórcios, depen
dientes del Ministerio de. Defensa Na
cional—Subs¿cretaría cje . Marina—y
tenien.do .en cuenta los preceptos de
las disposiciones vigentes en la mate
ria, la índole de los servicios que rea
lizan los referidos Puestos y su ca
rácter oficial,
Este Ministerio, de conformidad
Con lo propuesto por • esa Dirección
general, .ha acordado _conceder al los
Puestos Semafóricos afectos a la Sub
secretaría de Marina idel Ministerio
de Defensa Nacional, los beneficios
de franquicia postal y telegráfica, ell
las condiciones que se ,determinafi -ea
el artículo 39 de la vigente Ley del
Timbre•y en la.R. O. de 20 de may4
de 1920.
Barcelona, 30 de noviembre ,de 1938..
N
•
P.,
ANTONIO SACRISTÁN
Ilmo. Sr. Director general del Tim
bre y Monopolios.
(De -la Gaceta núm. 337).
IMPRENTA Y TALLERES DEL MINI512110
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